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ks. WoJciech surMiak
uniwersytet Śląski w katowicach
Wydział teologiczny
co czytaJą autoRzy „ŚląSKich Studiów  
hiStoRyczno-teoloGicznych”?
o RecenzJach opuBliKowanych 
na łamach czaSopiSma
i. chronologiczny wykaz recenzji opublikowanych w SSht
na łamach „Śląskich studiów historyczno-teologicznych” opublikowano na 
przestrzeni pięćdziesięciu lat istnienia czasopisma 398 recenzji. do wymienionej 
liczby można by także dołączyć omówienia różnych dokumentów i publikacji. Po-
nieważ wyszukiwarka tekstów na stronie internetowej czasopisma nie obejmuje 
recenzji, publikujemy poniżej pełen ich wykaz.
ssht 1 (1968)
1. Bp wincenty urban, Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962, ss. 260, ssht 
1 (1968), s. 180-181 (rec. ks. franciszek Maroń)
ssht 2 (1969)
2. Kościół w Polsce. Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce,  red. Jerzy kłoczowski, 
Wydawnictwo, znak, kraków 1966, ss. 676 + 5 amp., ssht 2 (1969), s. 229-231 (rec. 
ks. franciszek Maroń)
3. John R. Keating, The bearing of mental impairment on the validity of marriage. An analysis 
of rotal jurisprudence (analecta gregoriana cura Pontificiae universitatis gregorianae edita, 
vol. 136, series facultatis iuris canonici: sectio B, n. 14), roma (gregorian univeristy Press) 
1964, ss. Viii + 222, ssht 2 (1969), s. 231-231 (rec. ks. remigiusz sobański)
ssht 3 (1970)
4. Księga Tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, lublin 1969. część i: Kościół. Początki i zarys rozwo-
ju, ss. 665 + 2 nlb; część ii: Kościół a nauka i sztuka, ss.535 + 2 nlb; część iii: Kościół w ramach 
społeczeństwa, ss. 526 + 2 nlb., ssht 3 (1970), s. 337-341 (rec. ks. franciszek Maroń)
5. Studia Warmińskie, olsztyn, tom i, 1964, ss. 477; tom ii, 1965, ss. 504 + 2 nlb; tom iii, 
1966, ss. 445 + 2 nlb; tom iV, 1967, ss. 568 + 2 nlb; tom V, 1968, ss. 607 + 2 nlb, ssht 
3 (1970), s. 341-344 (rec. ks. franciszek Maroń)
6. J. Sawicki, Concilia poloniae. Źródła i studia krytyczne. t. 10: Synody diecezji wrocław-
skiej i ich statuty na podstawie materiałów przysposobionych przy udziale Alfreda Sabischa, 
Wrocław–Warszawa–kraków 1963, ss. XVii – 754 + mapa, ssht 3 (1970), s. 344-348 (rec. 
ks. franciszek Maroń)
7. Ks. Franciszek Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna. Skrypt dla studentów KUL, część 
i: Wstęp do teologii pastoralnej, Teologiczne zasady duszpasterstwa, lublin 1970, katolicki 
uniwersytet lubelski, ss. V + 431, ssht 4 (1971), s. 351-354 (rec. ks. Benedykt Woźnica)
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ssht 4 (1971)
8. władysław dziewulski, Zwycięstwo chrześnica w świecie starożytnym, Wrocław–
Warszawa–kraków 1969, ss. 171, ossolineum. Prace opolskiego towarzystwa Przyjaciół 
nauk, ssht 4 (1971), s. 355-358 (rec. ks. Wincenty Myszor)
9. Kościół w Polsce. Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce, red. Jerzy kłoczowski, 
t. ii: Wieki XVI–XVIII, kraków 1969, ss. 1116 + mapy, ssht 4 (1971), s. 359-362 (rec. 
ks. franciszek Maroń)
ssht 5 (1972)
10. Zukunft der Theologie, Theologie der Zukunft, Wien 1971, herder, ss. 224, ssht 5 (1972), 
s. 293-293 (rec. ks. remigiusz sobański)
11. a. exeler, d. emeis, Reflektierter Glaube. Perspektiven, Methoden und Modelle der theolo-
gischen Erwachsenenbildung, freiburg Br. 1970, herder, ss. 320, ssht 5 (1972), s. 295-298 
(rec. ks. alfons skowronek)
12. d. emeis, Lernprozesse im Glauben. Ein Arbeitsbuch für die Erwachsenenbildung mit 
dem holländischen Katechismus. Mit Beiträgen von g. Bitter, klaus lang, Wolfgang riess, 
ludger zinke und einem Vorwort von a. exeler, freiburg Br. 1970, herder, ss. 336, ssht 
5 (1972), s. 298-300 (rec. ks. alfons skowronek)
13. alfons Skowronek, Sakrament in der evangelischen Theologie der gegenwart. Haupttypen 
der Sakramentsauffassungen in der zeitgenössischen, vorwiegend deutschen evangeli-
schen Theologie. Mit einem Geleitwort von Albert Brandenburg, München 1971. Verlag 
f. schöningh Paderborn, ss. 268, ssht 5 (1972), s. 300-308 (rec. ks. andrzej zuberbier)
14. Ks. Remigiusz Sobański, Chrzest jako podstawa jedności Kościoła, Warszawa 1971, 
akademia teologii katolickiej, ss. 227, ssht 5 (1972), s. 308-313 (rec. Marian Żurowski + 
dyskusja autora z recenzentem, s. 313-319)
15. Ks. władysław piwowarski, Praktyki religijne w diecezji warmińskiej. Studium socjogra-
ficzne. Warszawa 1969, akademia teologii katolickiej, ss. 266, ssht 5 (1972), s. 319-322 
(rec. ks. Benedykt Woźnica)
16. Bp wincenty urban, Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie wrocławskim w cza-
sach nowożytnych, Warszawa 1971, akademia teologii katolickiej, ss. 443, ssht 5 (1972), 
s. 322-326 (rec. ks. franciszek Maroń)
17. J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939–1945. Tzw. 
okręgi rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, kraj Warty i regencja katowicka, Poznań 1970, 
ss. 307, ssht 5 (1972), s. 326-341 (rec. ks. franciszek Maroń + dodatki ks. hilarego 
gwoździa, s. 341-358).
18. Ks. Stanisław mazierstki, Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko- 
-tomistycznej, lublin 1969, towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego, 
ss. 240, ssht 5 (1972), s. 358-361 (rec. tadeusz Pietrzyk)
19. Polski problem Nr 1, Warszawa 1972, PiW, ss. 269, ssht 5 (1972), s. 361-366 (rec. h. B.)
ssht 6 (1973)
20. andor csizmadia, Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche in Ungarn vor 1944, 
akademiai kiadó, Budapest 1971, ss. 296, ssht 6 (1973), s. 357-362 (rec. bp Walenty Wójcik)
21. Ks. wacław Szete1nicki, Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu w latach 1945‒1970, roma 
1970, edizioni „hosianum”, ss. Xi + 244, ssht 6 (1973), s. 362-365 (rec. ks. roman nir)
22. Préparer le Concile des jeunes, Audacieuse aventure, taizé 1973, ss. 190, ssht 6 (1973), 
s. 365-366 (rec. bp herbert Bednorz)
ssht 7 (1974)
23. Ks. G. cwiączek, Królewicz Karol Ferdynand Waza jako biskup wrocławski; Ks. a. otręba, 
Dzieje niższych kolegiów duchownych przy kolegiacie w Łasku 1525‒1819, Warszawa 
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1973, ss. 470; Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 2, ssht 7 (1974), s. 365-373 (rec. 
ks. franciszek Maroń)
24. Der Mensch Bea, Aufzeichnungen des Kardinals 1959–1968. hrsg. von stjepan schmidt, 
trewir 1971, ss. 421, ssht 7 (1974), s. 373-379 (rec. bp herbert Bednorz)
ssht 8 (1975)
25. Joseph Ratzinger, Dogma und Verkündigung, Monachium 1973, ss. 464, ssht 8 (1975), 
s. 345-350 (rec. bp herbert Bednorz)
26. Encyklopedia katolicka, t. i: A i ß – Baptyści, red. f. gryglewicz, r. Łukaszyk, z. sułowski, 
lublin, katolicki uniwersytet lubelski, 1973, ss. XVii, kol. 1312, ssht 8 (1975), s. 351-352 
(rec. ks. remigiusz sobański)
ssht 9 (1976)
ssht 10 (1977)
27. alexander dordett, Kirche zwischen Hierachie und Demokratie, Wiedeń 1974, ss. 151, 
ssht 10 (1977), s. 333-336 (rec. bp herbert Bednorz)
28. Historia Śląska, t. iii, cz. i: 1850-1890 pod red. s. Micha1kiewicza, Wrocław–Warszawa–
kraków–gdańsk 1976, ss. 530+3 mapki, ssht 10 (1977), s. 336-342 (rec. ks. franciszek 
Maroń)
29. docteur pierre Solignac, La névrose chrétienne, Paris 1976, Éditions de trévise, ss. 253, 
ssht 10 (1977), s. 342-344 (rec. ks. henryk krzysteczko)
30. Johannes h. emminghaus, Die Messe. Wesen ‒ Gestalt ‒ Wollzug, klosterneuburg 1976, 
ss. 302+3 tablice (schriften des Pius-Parsch-instituts klosterneuburg i), ssht 10 (1977), 
s. 345-347 (rec. ks. stefan cichy)




32. paul michael zulehner, Religion nach Wahl, Grundlegung einer Auswahlchristenpastoral, 
Wiedeń 1974, ss. 169, ssht 12 (1979), s. 333-336 (rec. bp herbert Bednorz)
33. Ks. Romuald Rak, Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej (1922—1972). 
Studium historyczno-pastoralne, lublin 1974, katolicki uniwersytet lubelski, ss. 367, ssht 
12 (1979), s. 337-342 (rec. ks. Janusz Mariański)
34. andrzej Grzegorczyk, Filozofia czasu próby, editions du dialogue, Paris 1979, ss. 224, 
ssht 12 (1979), s. 343-346 (rec. Józef kupny) 
35. m. Glaus, Die Beziehungen des Vatikans zu Polen während des II Weltkrieges, jako Xi tom 
,,Bonner Beiträge zur kirchengeschichte“, kolonia-Wiedeń 1979, ss. XXVi + 20 + 2 mapy, 
ssht 12 (1979), s. 347-350 (rec. ks. franciszek Maroń)
36. J. Broda, Dzieje parafii diecezji cieszyńskiej, Warszawa 1978, ss. 89, nakład 5000 
w Wydawnictwie kościoła ewangelicko-augsburskiego w Prl w Warszawie, ssht 12 
(1979), s. 350 (rec. ks. franciszek Maroń)
37. Encyklopedia katolicka, t. iii: Cenzor ‒ Dobszewicz, lublin 1979, kul, ss. Viii + 1408, 
ssht 12 (1979), s. 351-353 (rec. ks. franciszek szulc)
38. hanna wolf, Jesus als Psychotherapeut, stuttgart 1979, ss. 180, ssht 12 (1979), s. 355-356 
(rec. ks. henryk krzysteczko)
ssht 13 (1980)
39. lothar heiser, Die Responsa ad Consulta Bulgarorum des Papstes Nikolaus I (858‒867) 
(trierer theologische studien, Bd. 36), Paulinus Verlag, trier 1979, ss. 505, ssht 13 (1980), 
s. 379-382 (rec. o. Justyn henryk Widuch ofM)
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ssht 14 (1981)
40. Ks. henryk muszyński, Słowo natchnione. Zarys teologicznych treści natchnienia biblij-
nego, kraków 1983, ss. 100 (Polskie towarzystwo teologiczne), ssht 14 (1981), s. 359-362 
(rec. ks. stanisław Pisarek)
41. Ojcowie Żywi, tom i: „Karmię was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła komentują 
Ewangelie niedzielne roku A. opracował ks. Marek starowieyski, przedmowa ks. kardynał 
gabriel garonne, posłowie ks. Waldemar Woidecki, kraków, znak 1978, ss. 399; Ojcowie 
Żywi, tom ii: Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne roku B, kraków, znak 1979, 
ss. 445; Ojcowie Żywi, tom iii: Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne roku C, 
kraków, znak 1980, ss. 433; Ojcowie Żywi, tom iV: Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta 
roku kościelnego, wybór i opracowanie tekstów ks. Marek starowieyski, komentarze litur-
giczne ks. Jan Miazek, indeks zestawił i opracował czesław Mazur, kraków, znak 1982, 
ss. 569, ssht 14 (1981), s. 363-366 (rec. ks. Wincenty Myszor)
42. Konrad Baumgartner, Erfahrungen mit dem Büss-Sakrament, München, Bd 1, 1978, 
ss. 416, Berichte — analysen — Probleme. Bd 2,1979, ss. 502, theologische Beiträge zu 
einzelfragen, praca zbiorowa, ssht 14 (1981), s. 367-372 (rec. ks. henryk krzysteczko)
43. Działalność instytutu Anthropos w dziedzinie lingwistyki, etnologii i religioznawstwa, red. 
h. zimonia sVd, Pieniężno 1980, ss. 284, ssht 14 (1981), s. 373 (rec. ks. Jerzy cuda)
44. Joseph comblin, Teologia della missione, roma 1982, ss. 138 (tłum. z portugalskiego: 
ignazio demuro i teresa Vazzano), ssht 14 (1981), s. 374-377 (rec. ks. Marian Balwierz)
ssht 15 (1982)
45. p. Knauer, Der Glaube kommt vom hören. Ökumenische Fundamentaltheologie, graz-Wien-
köln 1978, ss. 336, ssht 15 (1982), s. 285-287 (rec. ks. Jerzy cuda)
46. Ks. tadeusz Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, kraków 1982, cz. i: Etyka osobowa, ss. 444, 
cz. ii: Etyka społeczna, ss. 388, ssht 15 (1982), s. 288-290 (rec. ks. Jan grzesica)
47. Ks. Franciszek Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej w świetle badań Jeana 
Danielou, lublin 1982, ss. 167, ssht 15 (1982), s. 291-292 (rec. ks. Wincenty Myszor)
48. Ks. Jan Kuś, Szkice z dziejów kościelnych Śląska Cieszyńskiego, kraków 1983, ss. 85, ssht 
15 (1982), s. 293-295 (rec. ks. Józef kiedos)
ssht 16 (1983)
49. e. testa, La missione e la catechesi nella Bibbia, roma-Brescia 1981, ss. 468 (wykaz skrótów 
i bibliografia), ssht 16 (1983), s. 263-267 (rec. ks. Marian Balwierz)
50. Ks. Fanciszek drączkowski, Kościół-agape według Klemensa Aleksandryjskiego. rozprawa 
habilitacyjna, lublin 1983, s. 202, ssht 16 (1983), s. 268-269 (rec. ks. Wincenty Myszor)
51. Ε. Ρagels, The gnostic gospel, new york, random house 1979, ss. 182; Versuchung durch 
Erkenntnis. Die gnostischen Evangelien, tł. a. schweikhort, frankfurt 1981, ss. 218, ssht 
16 (1983), s. 270-271 (rec. ks. Wincenty Myszor)
ssht 17 (1984)
52. e. Sauser, So nahe steht uns die Ostkirche, frankfurt am Main 1980, ss. 204, ssht 17 
(1984), s. 265-266 (rec. ks. Wincenty Myszor)
53. S. K.J. wiśniewska, Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera), Warszawa 1984, ss. 253, 
ssht 17 (1984), s. 266-268 (rec. ks. Wincenty Myszor)
54.  Theologie im Kontext. Informationen über theologische Beiträge aus Africa, Asien, Ozeanien 
und Lateinamerika 4 (1983) nr 1–2, ssht 17 (1984), s. 268-270 (rec. ks. Marian Balwierz)
ssht 18 (1985)
55. Katholischer Erwachsenenkatechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herausgegeben 
von der Deutschen Bischofskonferenz, Verlage der Verlagsgruppe „engagement“, Bonn 
1985. ssht 18 (1985), s. 297-302 (rec. bp herbert Bednorz)
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ssht 19-20 (1986-1987)
56. Die Polen und Kirche im Ruhrgebiet 1871-1919. Ausgewählte Dokumente zur Pastoral 
und Kirchlichen Integration Sprachlicher Minderheiten im Deutschen Kaiserriech. 
Herausgegeben und eingeleitet von Hans Jürgen Brandt unter Mitarbeit von Josef Darnsfeld, 
Karl Hengst Norbert Humberg, Münster 1987, ss. XXiV + 358, ssht 19-20 (1986-1987), 
s. 319-321 (rec. ks. Jerzy Myszor)
57. Z zagadnień etnologii i religioznawstwa, red. henryk zimoń, Warszawa 1986 (Materiały 
i studia księży Werbistów nr 23), ss. 326, ssht 19-20 (1986-1987), s. 322-326 (rec. 
ks. Marian Balwierz)
ssht 21 (1988)
58. Franz Scholz, Zwischen Staatsräson und Evangelium. Kardinal Hlond und die Tragödie der 
Ostdeutschen Diözesen. Verlag J. knecht, frankfurt am M. 1988, ss. 225 + 1 mapa + ilustrac-
je, ssht 21 (1988), s. 265-273 (rec. Włodzimierz stępiński)
59. Ks. marian Rusecki, Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wie-
ku, katowice 1988, ss. 308, ssht 21 (1988), s. 273-276 (rec. ks. Jerzy cuda)
60. Ks. Stanisław urbański, Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli 
szkoły zmartwychwstańczej, Warszawa 1988, ss. XViii + 296, ssht 21 (1985), s. 276-279 
(rec. Jozafat nowak ofM)
61. Johann enichlmayr, Die Vielfache Geburt zur Liebe. Anthropologische und theologische 
Grundlagen eines ehe — und Familienkatechumenates, salzburg 1988, ss. 272, ssht 21 
(1988), s. 279-280 (rec. ks. henryk krzysteczko)
62. Reinhard wonneberger, Leitfaden zur Biblia hebraica stuttgartensia, göttingen, Vanden- 
hoeck u. ruprecht 1984, ss. Vi + 136, ssht 21 (1988), s. 280-282 (rec. ks. antoni dreja)
63. clemens Schölten, Martyrium und Sophia Mythos im Gnostizismus nach den Texten von 
Nag Hammadi, „Jahrbuch für Antike und Christentum“, ergänzungsband 14, Münster 1987, 
ss. 316, ssht 21 (1988), s. 282-286 (rec. ks. Wincenty Myszor)
64. włodzimierz Godlewski, Le monastère de St. Phoibammon, Deir El-Bahari V (Zakład 
Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk i Polska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej w Arabskiej Republice Egipskiej w Kairze), Warszawa, PWn 1986, ss. 168, 
3 plansze, liczne fotografie i rysunki, ssht 21 (1988), s. 286-289 (rec. ks. Wincenty Myszor)
ssht 22 (1989)
ssht 23-24 (1990-1991)
65. Herders gorsser Bibelatlas, freiburg, herders 1989, ss. 255, ssht 23-24 (1990-1991), s. 319-
321 (rec. ks. antoni dreja)
66. Krytyczne wydania Pisma św. w językach oryginalnych, ssht 23-24 (1990-1991), s. 321-330 
(rec. ks. antoni dreja)
67. Ks. Franciszek drączkowski, Miłość syntezą chrześcijaństwa, lublin, towarzystwo 
naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego, rozprawy Wydziału teologiczno-
kanonicznego 91, 1990, ss. 219, ssht 23-24 (1990-1991), s. 330-332 (rec. ks. Wincenty 
Myszor)
68. aleksander Kwiatek, Przywódca i przywództwo narodowe na Górnym Śląsku w polskiej 
tradycji (1848-1914), opole 1991, ssht 23-24 (1990-1991), s. 332-334 (rec. ks. Jerzy Myszor)
69. c. huber, Das Grundrecht auf Freiheit bei Wahl des Lebensstandes. Eine Untersuchung zu 
c. 219 Kirchlichen Gesetzbuches (Dissertationen. Kanonistische Reihe, hrsg. von W. Aymans, 
K.-T. Geringer, H. Schmitz, Bd. 2), st. ottilien 1988, ss. XXVii + 158, ssht 23-24 (1990-1991), 
s. 334-335 (rec. Jolanta reichenberger-Pradela)
70. J. eder, Der Begriff «foedus matrimoniale» im Eherecht des CIC (Dissertationen. 
Kanonistische Reihe, hrsg. von W. Aymans, K.-T. Geringer, H. Schmitz, Bd. 2), st. ottilien 1989, 
ss. XXii + 109, ssht 23-24 (1990-1991), s. 335-338 (rec. Bronisław Wenanty zubert ofM)
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ssht 25-26 (1992-1993)
71. abp damian zimoń, Czas zbawienia (rok liturgiczny A, B, C), t. I-III, księgarnia św. Jacka, 
katowice 1992, ssht 25-26 (1992-1993), ss. 401-402 (rec. ks. roman kempny)
72. The teaching of Sylvanus (Nag Hammadi Codex VII, 4), Text, Translation, Commentary by 
Jan Zandee, Nederlands Institut Voor Het Nabije Oosten, leiden 1991, ss. 601, ssht 25-26 
(1992-1993), s. 403-405 (rec. ks. Wincenty Myszor)
73. peter Berglar, Petrus. Vom Fischer zum Stellvertreter. Mit einen Geleitwort von Jospeh 
Kardinal Ratzinger, Langer Müller, München 1991, ss. 352, ssht 25-26 (1992-1993), s. 406-
411 (rec. ks. stanisław Pisarek)
74. Oberschlesien im Späten Mittelalter. Ein Region im Span Unseld Zwischen Polen, Böhmen-
Mähren und dem Reich vom 13. bis zum Beginn de 16. Jahrhunderts. Hrsg. von Thomas 
Wünsch, Berlin 1993, gebr. Mann Verlag, ssht 25-26 (1992-1993), s. 412-414 (rec. 
ks. Jerzy Myszor)
ssht 27-28 (1994-1995)
75. o. panas Kost, Istorija Ukrainskoj Cerkvi, lviv 1992, ss. 159, ssht 27-28 (1994-1995), 
s. 485-487 (rec. ks. Józef krętosz)
76. Georg Fohrer, Geschichte Israels, Von den Anfängen bis zur Gegenwart, heilderberg–
Wiesbaden: Quelle u. Meyer 1979, ss. 291, ssht 27-28 (1994-1995), s. 487-489 (rec. 
ks. antoni dreja)
77. Józef pater, Czasy i ludzie, katowice 1986, ss. 399, ssht 27-28 (1994-1995), s. 489-490 (rec. 
ks. a. dreja)
78. Jerzy myszor, Stosunki Kościół – państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945, 
katowice 1992, ss. 266, ssht 27-28 (1994-1995), s. 490-493 (rec. Wanda Musialik)
ssht 29 (1996)
79. Dizionario di missiologia, Pontificia universita urbaniana, wyd. dehoniane, Bologna 1993, 
ss. XiV+ 545, ssht 29 (1996), s. 423-424 (rec. ks. Jan górski)
80. Ks. Jerzy Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako 
locus theologicus. Przedmowa bp Alfons Nossol, księgarnia św. Jacka. katowice 1994, 
ss. 226, ssht 29 (1996), s. 424-426 (rec. Maja kiermacz)
81. michał piela SdS, Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924, 
lublin 1994, ss. 360, ssht 29 (1996), s. 427-428 (rec. ks. Józef krętosz)
82. Ks. teofil Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnie- 
nia, wyd. ks. Józef Wólczański, lublin–rzym–lwów 1995, ss. 504, ssht 29 (1996), s. 429-
433 (rec. ks. Józef krętosz)
83. Ks. Jan Górecki, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w lalach 1869-1914, societas scientiis 
favendis silesiae superioris – instytut górnośląski, katowice 1994, ss. 224 plus zdjęcia 
i mapy, ssht 29 (1996), s. 434-438 (rec. Wojciech Świątkiewicz)
84. andrzej Grajewski, Wygnanie, Wydawnictwo gość niedzielny, katowice 1995, ss. 200, 
ssht 29 (1996), s. 438-441 (rec. adam dziurok)
ssht 30 (1997)
85. Ks. Jerzy Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. 
Teologia literatury, księgarnia św. Jacka, katowice 1996, ss. 463, ssht 30 (1997), s. 355-377 
(rec. bp alfons nossol)
86. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny w Krakowie 1397-1997. 
Księga jubileuszowa, red. stanisław Piech, Wydawnictwo naukowe Pat w krakowie, 
kraków 1997, ss. 291+133 ilustracje, ssht 30 (1997), s. 357-361 (rec. ks. stanisław Pisarek)
87. Birger a. pearson, Gnosticism, Judaism and Egyptian Christianity, fortress Press, 
Minneapolis 1990, ss. 228, ssht 30 (1997), s. 361-363 (rec. ks. Wincenty Myszor)
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88. alexandr Khosroyev, Die Bibliothek von Nag Hammadi. Einige Probleme des Christentums 
in Ägypten während der ersten Jahrhunderte. oros Verlas. altenberge 1995. ss. X + 195, 
ssht 30 (1997), s. 363-367 (rec. ks. Wincenty Myszor)
89. Ks. Bogdan częsz, Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza 
i w interpretacji montanistycznej, Papieski Wydział teologiczny w Poznaniu, studia i Ma- 
teriały 10. księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1991. ss. 233, ssht 30 (1997), s. 367-368 (rec. 
ks. Wincenty Myszor)
90. wolfsana G. Röhl, Die Rezeption des Johannesevangelium in christlich-gnostischen 
Schriften aus Nag-Hammadi, Peter lang, frankfurt am Main 1991, ss. 232, ssht 30 (1997), 
s. 369-370 (rec. ks. Wincenty Myszor)
91. dorthe ulmer-Stichel, Moc i łagodność – Karol Boromeusz, katowice 1997, ss. 416, ssht 
30 (1997), s. 371-375 (rec. ks. romuald rak)
92. Ks. wiktor Skworc, Budownictwo Kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, 
księgarnia Św. Jacka, katowice 1996, ss. XiX + 247, ssht 30 (1997), s. 376-380 (rec. 
Wojciech Świątkiewicz)
ssht 31 (1998)
93. „SCRIPTURA SACRA”. Rok 1 (1997) Nr 1. Studia Biblijne, Wydział teologiczny uniwersytetu 
opolskiego, opole 1997, ss. 146, ssht 31 (1998), s. 439-441 (rec. ks. stanisław Pisarek)
94. Sławomir Bralewski, Imperatorzy późnego cesarstwa rzymskiego wobec zgromadzeń 
biskupów, Byzantina lodziensia i, Łódź 1997, ss. 197, ssht 31 (1998), s. 441-443 (rec. 
ks. Wincenty Myszor)
95. wojciech Świątkiewicz, Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym 
Śląsku, katowice–Wrocław 1997, ss. 240, ssht 31 (1998), s. 444-450 (rec. ks. Janusz Wycisło)
96. daniel olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996, 
ss. 311, ssht 31 (1998), s. 451-453 (rec. ks. Jerzy Myszor)
97. Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry św. Anny. Materiały z sesji naukowej odbytej na 
Górze św. Anny 5 listopada 1996 r., red. Wanda Musialik, opole – Wrocław 1997, ss. 167, 
ssht 31 (1998), s. 454-455 (rec. ks. Jerzy Myszor)
98. Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. 
VI sympozjum naukowe. Pod patronatem honorowym Metropolity Górnośląskiego abpa 
dra Damiana Zimonia, red. Wojciech Świątkiewicz, societas scientiis favendis silesiae 
superioris, katowice 1997, ss. 176, ssht 31 (1998), s. 455-458 (rec. ks. Jerzy Myszor)
99. tomasz Kruszewski, Partia narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933–1945. 
Organizacja i działalność, Prawo ccXXXVii (acta universitatis Wratislaviensis no 1658), 
Wrocław 1995, ss. 417, ssht 31 (1998), s. 458-462 (rec. adam dziurok)
100. Janusz mariański, „Struktury grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła, Płock 
1998, ss. 168, ssht 31 (1998), s. 462-467 (rec. o. august leon smyczek ofM)
101. Ks. Jerzy Szymik, Dotyk źrenicy, lublin 1997, ss. 210 (Wiersze z lat ’93–’96; tłumaczenia 
wierszy: J. von eichendorffa, poetów andaluzji, Jacquesa Preverta; esej o miłości do książ-
ki), ssht 31 (1998), s. 468-472 (rec. Beata Brożek)
ssht 32 (1999)
102. yohanan aharoni, michael avi-yonah, Der Bibel Atlas. Die Geschichte des Heiligen 
Landes 3000 Jahre vor Christus bis 2000 Jahre nach Christus. 264 Karten mit kommentier-
tem Text, hamburg 1981, ss. 172, ssht 32 (1999), s. 395-396 (rec. ks. antoni dreja)
103. Biographical Dictionary of Christian Missions, red. g. h. anderson, new york 1998, wyd. 
simon&schuster, ss. XXVi + 845, ssht 32 (1999), s. 396-398 (rec. ks. Jan górski)
104. Ks. Józef wroceński ScJ, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularne-
go. (Studium prawno-historyczne), Warszawa, Wydawnictwo atk 1998, ss. 373, ssht 
32 (1999), s. 398-401 (rec. ks. zbigniew Janczewski)
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105. czesław Głombik, Filozof i pamięć. Refleksje nad dziełem filozoficznym Konstantego 
Michalskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci uczonego, katowice, Wydawnictwo gnome 
1997, ss. 112, ssht 32 (1999), s. 401-402 (rec. Jan sikora)
106. Ks. henryk Krzysteczko, Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spo-
wiedzi. Studium teologiczno-pastoralne, katowice 1998, ss. 509, ssht 32 (1999), s. 403-409 
(rec. ks. stanisław urbański)
ssht 33 (2000)
107. clemens Sedmak, Theologie als »Handwerk« eine kleine Gebrauchsanweisung, regensburg 
1999, ss. 192, ssht 33 (2000), s. 393-397 (rec. ks. Jacek Wojciech)
108. arkadiusz nocoń, Ioannis Cassiani doctrina de amicitia iuxta coll XVI: fontes classici et 
patristici verae amicitiae partes constitutivae, romae 1996, ss. 264, ssht 33 (2000), s. 398-
399 (rec. ks. Wincenty Myszor)
109. Ks. Roman murawski SdB, Wczesnochrześcijańska katecheza (do edyktu mediolańskiego 
– 313), Płocki instytut Wydawniczy, Płock 1999, ss. 238, ssht 33 (2000), s. 399-401 (rec. ks. 
Wincenty Myszor)
110. andrzej mazewski, Minucii opus ut „protrepticum” ad veritatem inquirendam (excerptum), 
romae 1999, ss. 98, ssht 33 (2000), s. 401-402 (rec. ks. Wincenty Myszor)
111. Ks. Franciszek drączkowski, Patrologia, Pelplin–lublin 1998, ss. 445, ssht 33 (2000), 
s. 403-405 (rec. ks. Wincenty Myszor)
112. Ks. prof. dr hab. Stanisław urbański, „Teologia życia mistycznego”. Studium polskiej mi-
styki (1914–1939), wyd. 2, Warszawa 1999, ss. 439, ssht 33 (2000), s. 405-411 (rec. o. Piotr 
Piasecki oMi)
113. Jan drabina, Historia Chorzowa. Od średniowiecza do 1868 roku, chorzów 1998, ss. 212, 
ssht 33 (2000), s. 411-413 (rec. ks. antoni dreja)
114. aphraate le Sage persan, Les exposés, tome i: Exposés I–X. Traduction du Syriaque, 
Introduction et Notes par Marie-Joseph Pierre (=sc,349), cerf, Paris 1988, ss. 518; tome 
ii: Exposés XI–XXIII. Traduction du Syriaque, Notes et Index par Marie-Joseph Pierre 
(=sc,359), cerf, Paris 1989, ss. 1042, ssht 33 (2000), s. 413-415 (rec. ks. andrzej uciecha)
115. Ksiądz kardynał dr August Hlond Prymas Polski. Działalność i dzieła (Materiały posesyjne), 




116. Ks. antoni tronina, Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad 
Morza Martwego, kraków, the enigma Press 2001, ss. 148, ssht 35,1 (2002), s. 161-164 
(rec. ks. zdzisław Małecki)
117. tadeusz Kołosowski, Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego. Ewolucja po-
glądów biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce północnej, 
Piła 2000, ss. 312, ssht 35,1 (2002), s.164-166 (rec. ks. Wincenty Myszor)
118. Józef naumowicz, Geneza chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne podstawy 
systemu Dionizego Mniejszego, kraków–tyniec 2000, ss. 327, ssht 35,1 (2002), s. 167-169 
(rec. ks. Wincenty Myszor)
119. Ks. Jan Słomka, Pokarm i ofiara. Refleksja eucharystyczna wczesnych Ojców Greckich, 
Łódź, archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2000, ss. 236, ssht 35,1 (2002), s. 169-172 
(rec. ks. Wincenty Myszor)
120. diego arenhoevel, So wurde Bibel. Ein Sachbuch zum Alten Testament, stuttgart 1974, 
ss. 158, ssht 35,1 (2002), s. 172-173 (rec. ks. antoni dreja)
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121. zenon Grocholewski, Tanulmányok az egyházi házasságés perjogról, Bibliotheca instituti 
Postgradualis iuris canonici universitatis catholicae de Petro Pázmány nominatae. iii. 
studia, vol. 1 (hungarian translation géza kuminetz), szent istván társulat, Budapest 2000, 
ss. 211, ssht 35,1 (2002), s. 173-181 (rec. Bronisław Wenanty zubert ofM)
122. Ks. marian pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, kielce 1999, ss. 663, ssht 35,1 
(2002), s. 182-183 (rec. ks. zbigniew Janczewski)
123. Ks. henryk Stawniak SdB, Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy 
zmiana koncepcji?, Warszawa 2000, ss. 407, ssht 35,1 (2002), s. 183-185 (rec. ks. zbigniew 
Janczewski)
124. Człowiek przełomu tysiącleci, red. Józef Makselon, Borys J. soiński, kraków, Wydawnictwo 
naukowe Papieskiej akademii teologicznej 2000, ss. 208, ssht 35,1 (2002), s. 185-188 (rec. 
ks. henryk krzysteczko)
125. michał heller, Czy fizyka jest nauką humanistyczną?, tarnów, Wydawnictwo diecezji 
tarnowskiej Biblos 1998, ss. 213, ssht 35,1 (2002), s. 189-190 (rec. andrzej kozubski)
126. Die Konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart 
/ Stosunki wyznaniowe na Śląsku cieszyńskim od średniowiecza do współczesności, ratingen 
2000, ss. 362, ssht 35,1 (2002), s. 191-197 (rec. ks. Piotr ryguła)
127. pia nordblom, Für Glaube und Volkstum. Die katholische Wochenzeitung „der deutsche in 
Polen” (1934–1939) in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, Paderborn–
München–Wien–zurich, Verlag ferdinand schöningh 2000 (Veröffentlichungen der 
kommision für zeitgeschichte. reihe B: forschungen, Bd. 87), ss. 758, ssht 35,1 (2002), 
s. 197-199 (rec. ks. Jerzy Myszor)
128. adam Kubasik, Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa 
i cerkwi, lwów–kraków, Wydawnictwo bł. Jakuba strzemię archidiecezji lwowskiej ob. 
łac. 1999, ss. 207, il., ssht 35,1 (2002), s. 200-203 (rec. ks. Józef krętosz)
129. włodzimierz osadczy, Kościół i cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863 r. Z dzie-
jów porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji wschodniej, 
lublin (redakcja Wydawnictw kul) 1999, ss. 244, il., ssht 35,1 (2002), s. 203-206 (rec. 
ks. Józef krętosz)
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130. herbert haag, Das Land der Bibel. Geographie – Geschichte – Archäologie, stuttgart, 
katholisches Bibelwerk 2000, ss. 192, ssht 35,2 (2002), s. 445-447 (rec. ks. antoni dreja)
131. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, 
Warszawa 2001, ss. XXiV + 856, ssht 35,2 (2002), s. 447-450 (rec. ks. Józef kozyra)
132. Jerzy Szymik, Teologia na początek wieku, ząbki, „apostolicum” 2001, ss. 480, isBn 83-
7031-257-7, ssht 35,2 (2002), s. 450-453 (rec. ireneusz sławomir ledwoń ofM)
133. lucien israël, Eutanazja czy życie aż do końca, tłum. a. Wojciechowski, kraków, WaM 
2002, ss. 195, ssht 35,2 (2002), s. 454-458 (rec. ks. antoni Bartoszek)
134. Elementy składniowe biblijnego języka greckiego na podstawie M. Zerwicka, Graecitas 
Biblica, PiB roma, oprac. ks. a. Paciorek, kielce, instytut teologii Biblijnej „Verbum” 2001, 
ss. 141, isBn 83-915855-2-2, ssht 35,2 (2002), s. 458-460 (rec. ks. artur Malina)
135. iwona Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, katowice 2001 (studia 
i Materiały Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego, nr 2), ss. 207, isBn 93-7030-
227-0, ssht 35,2 (2002), s. 460-461 (rec. anna Maria Malina)
ssht 36 (2003)
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136. hugolin langkammer, Apostoł Paweł i jego dzieło, opole 2001, ss. 368 (opolska Biblioteka 
teologiczna, nr 46), ssht 36,1 (2003), s. 260-262 (rec. ks. Józef kozyra)
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137. Jürgen werlitz, Redaktion und Komposition zur Rückfrage Hinter die Endgestalt von Jesaja 
40–55, Bonner Biblische Beiträge, Berlin und Bodenheim b. Mainz, 1999, ss. 411, ssht 36,1 
(2003), s. 262-264 (rec. ks. zdzisław Małecki)
138. ilse müllner, peter dschulnigg, Jüdische und Christliche Feste, Perspektiven des Alten und 
Neuen Testaments, Würzburg 2002, ss. 136 (die neue echter Bibel-themen, Bd. 9), ssht 
36,1 (2003), s. 264-266 (rec. ks. zdzisław Małecki)
139. heinz-Josef Fabry, Klaus Scholtissek, Der Messias, Würzburg 2002, ss. 124 (die neue echter 
Bibel-themen, Bd. 5), ssht 36,1 (2002), s. 266-288 (rec. zdzisław Małecki)
140. Gottfried Vanoni, Brnhard heininger, Das Reich Gottes. Perspektiven des Alten und 
Neuen Testaments, Würzburg 2002, ss. 136 (die neue echter Bibel-themen, Bd. 4), ssht 
36,1 (2003), s. 268-270 (rec. ks. zdzisław Małecki)
141. Ks. leszek mateja, Oblicza miłosierdzia. Historyczne uwarunkowania kształtowania dok-
tryny o miłosierdziu. Studium dzieł Tertuliana i świętego Cypriana, kraków, Wydawnictwo 
apostolstwa Modlitwy 2003, ss. 300, ssht 36,1 (2003), s. 270-273 (rec. ks. Wincenty Myszor)
142. Ks. norbert widok, Physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu. Studium z teologii patry-
stycznej, opole 2001, ss. 303 (opolska Biblioteka teologiczna, nr 48), ssht 36,1 (2002), 
s. 273-276 (rec. ks. Wincenty Myszor) 
143. zenon cardenal Grocholewski, La filosofía de derecho en las enseñanzas de Juan Pablo II 
y otros escritos, Bogota 2001, ss. XXXVi + 73, ssht 36,1 (2003), s. 276-281 (rec. Wenanty 
Bronisław zubert ofM)
144. Ks. ireneusz pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów 
Kościoła, lublin, Polihymnia 2000, ss. 470, ssht 36,1 (2003), s. 281-283 (rec. ks. Wiesław 
hudek)
145. Ks. Vladimir alexeev, Za wszystko i za wszystkich. Eschatologiczny sens kultury w świetle 
pism rosyjskich myślicieli religijnych XIX-XX wieku, lublin–nowy Jork–lwów, norbertinum 
2001, ss. 222, ssht 36,1 (2003), s. 283-285 (rec. ks. Wiesław hudek)
146. S. Jastrzębski, Kresy wschodnie we krwi. Rzecz o polskiej samoobronie, Wrocław 2001, 
ss. 176, ssht 36,1 (2003), s. 286-289 (rec. ks. adam kubasik)
147. Mитрополит андрей шептицький: життя і діяльність. Dокументи і матеріали 
1899–1944, т. ii: церква і суспілне питання, ч. ii: листування, red. А. Кравчук, Львів, 
„Misjonarz” 1999, ss. 1088, ssht 36,1 (2003), s. 289-293 (rec. ks. adam kubasik)
148. Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec 
XX w.), w opracowaniu Marii Kalczyńskiej, Państwowy instytut naukowy instytut Śląski 
w opolu, stowarzyszenie instytut Śląski, opole 2001, ss. 383, ssht 36,1 (2003), s. 293-295 
(rec. ks. zdzisław Małecki)
149. Katarzyna tałuć, Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus – pierwsze pokolenie bada-
czy śląskiego regionalizmu literackiego, katowice, Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego 
2002, ss. 123, ssht 36,1 (2003), s. 295-298 (rec. Barbara Pytlos)
150. irena Socha, „Przykładne, użyteczne i zabawne”. O polskich książkach dla młodego od-
biorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, katowice, Wydawnictwo 
uniwersytetu Śląskiego 2001, ss. 175, ssht 36,1 (2003), s. 298-301 (rec. katarzyna tałuć)
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151. Joseph G. prior, The historical critical method in catholic exegesis, editrice Pug, roma 
1999, ss. 346 (tesi gregoriana – serie teologia 50), ssht 36,2 (2003), s. 535-538 (rec. 
ks. artur Malina)
152. Rachel S. hallote, Death, burial, and afterlife in the biblical world, chicago 2001, ss. 227, 
ssht 36,2 (2003), s. 538-541 (rec. ks. Janusz lemański)
153. hugolin langkammer, Apostoł Paweł i jego dzieło, opole 2001, ss. 368 (opolska Biblioteka 
teologiczna, nr 46), ssht 36,2 (2003), s. 542-544 (rec. ks. Józef kozyra)
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154. Życie religijne w Biblii, red. g. Witaszek, rW kul, lublin 1999, ss. 360, ssht 36,2 (2002), 
s. 544-546 (rec. ks. Maciej Basiuk)
155. mariusz Rosik, Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa 
w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka, Wrocław 2000, ss. 188, ssht 36,2 (2003), 
s. 546-549 (rec. Jakub dąbrowski)
156. antoni długosz, Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci, częstochowa, edycja 
św. Pawła 2003, ss. 224, ssht 36,2 (2003), s. 549-550 (rec. ks. zdzisław Małecki)
157. Bentley layton, A Coptic grammar. With chrestomathy and glossary. Sahidic dialect, 
Wiesbaden, harrassowitz Verlag 2000, ss. 520 (Porta linguarum orientalium 20), ssht 36,2 
(2003), s. 550-553 (rec. ks. roman szmurło)
158. Roman dzwonkowski Sac, oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk, Postawy katolików ob-
rządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego, lublin 2001, ss. 231, 61 rys. i wy-
kresów, 5 tab., 10 załączników, ssht 36,2 (2003), s. 553-556 (rec. ks. Józef krętosz)
159. Józef wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–
1939, kraków 2002, ss. 676, 103 ilustracji, 69 tab., ssht 36,2 (2003), s. 556-558 (rec. 
ks. Józef krętosz)
160. Józef mikołajec, Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce. Studium pastoralne, 
opole, Wydział teologiczny uniwersytetu opolskiego 2000, s. 374, ssht 36,2 (2003), 
s. 558-563 (rec. ks. Bogdan Biela)
161. marek marczewski, Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, 
lublin, Wydawnictwo Polihymnia 2000, ss. 421, ssht 36,2 (2003), s. 563-566 (rec. 
ks. Bogdan Biela)
162. Doświadczenie religijne a sens życia, kraków, Wydawnictwo WaM 2002, ss. 207, ssht 
36,2 (2003), s. 566-562 (rec. Marek Wójtowicz)
ssht 37 (2004)
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163. Karl-heinz menke, Das Kriterium des Christseins. Grundriss der Gnadenlehre, Verlag 
friedrich Pustet, regensburg 2003, ss. 237, ssht 37,1 (2004), s. 177-181 (rec. ks. Jacek kempa)
164. Ks. andrzej czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja 
Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, lublin, Wydawnictwo kul 2003, 
ss. 356, ssht 37,1 (2004), s. 181-184 (rec. ks. Bogdan Biela)
165. Bernard Sesboue, Tout recapituler dans le Christ. Christologie et soteriologie d’Irenee de 
Lyon, Paris, desclee 2000, ss. 231, ssht 37,1 (2004), s. 185-187 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
166. La responsabilite des theologiens. Melanges offerts a Joseph Dore, Paris, des clee 2002, 
ss. 885, ssht 37,1 (2004), s. 187-188 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
167. hubertus R. drobner, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur Herkunft der 
Formel una persona, leiden 1986, ss. 353, ssht 37,1 (2004), s. 188-191 (rec. ks. grzegorz 
strzelczyk)
168. henryk pietras SJ, Początki teologii Kościoła, kraków, Wydawnictwo WaM 2000,ss. 402, 
ssht 37,1 (2004), s. 191-194 (rec. ks. Jan słomka)
169. John R. donahue, daniel J. harrington, The Gospel of Mark, collegeville, Minnesota, the 
liturgical Press 2002 (sacra Pagina series, Volume 2), ss. 488, ssht 37,1 (2004), s. 194-198 
(rec. ks. artur Malina)
170. Ks. czesław Krakowiak, Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, 
lublin, Wydawnictwo kul 2003, ss. 470, ssht 37,1 (2004), s. 199-202 (rec. ks. Bogdan Biela)
171. nicolas aumonier, Bernard Beignier, philippe letellier, Eutanazja, tłum. e. Burska, 
Warszawa, instytut Wydawniczy PaX 2003, ss. 128, ssht 37,1 (2004), s. 202-206 (rec. 
ks. antoni Bartoszek)
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172. Prawa człowieka w państwie ekologicznym, red. r. sobański, Warszawa, Wydawnictwo 
akademii teologii katolickiej 1998, ss. 346, ssht 37,1 (2004), s. 206-210 (rec. ks. 
Jan grzesica)
173. Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J. W. gałkowski, lublin, towarzystwo naukowe kul 
2002, ss. 207, ssht 37,1 (2004), s. 210-214 (rec. Michał kapias)
174. maria Blanco, La primera ley espanola de libertad religiosa. Genesis de la ley de 1967, 
Pamplona 1999, ss. 358, ssht 37,1 (2004), s. 214-219 (rec. ks. Piotr ryguła)
175. Jerzy Skrabania SVd, Misjonarze werbiści a Kościół narodowy na Filipinach w latach 
1909–1951, Warszawa 2003, ss. 231, ssht 37,1 (2004), s. 219-220 (rec. ks. Jan górski)
176. Bibliografia historii Śląska = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens = Bibliografie dejin 
Slezka 1996, oprac. lubomir Bajger, zdzisław gębołyś, artur harc, tomasz Jaworski, 
Małgorzata Pawlak, karol sanojca, kai struve, alena Volna, ewa Wyglenda, red. karol 
sanojca, kai struve. Wrocław: centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych 
uniwersytetu Wrocławskiego; Marburg, Verlag herder-institut 2002 (Bibliographien zur 
geschichte und landeskunde ostmitteleuropas, 26), ss. 366, ssht 37,1 (2004), s. 220-226 
(rec. agnieszka Bajor)
177. „Studia Catholica Podoliae”. Szczoricznik Wiszczoj Duchownoj Seminarii Swiatogo Ducha 
Kamianec-Podilskoj Seminarii Diecezii Filia Ljateranskogo Uniwersitetu w Rimi, 2002, r. 1, 
nr 1, s. 543, ssht 37,1 (2004), s. 226-228 (rec. ks. Józef krętosz)
178. Bronisław czaplicki, Ks. Konstanty Budkiewicz (1867–1923) – życie i działalność, katowice 
2004 (Biblioteka teologiczna. Wydział teologiczny uniwersytetu Śląskiego w katowicach 
nr 2) tab., ss. 239, ssht 37,1 (2004), s. 228-230 (rec. ks. Józef krętosz)
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179. a. Brent, The Imperial Cult and the Development of Church Order, Concepts and 
Images of Authority in Paganism and Early Christianity befor the Age of Cyprian, Brill: 
leiden–Boston–koln 1999, XXii, ss. 396 + 25 tablic., ssht 37,2 (2004), s. 291-292 (rec. 
ks. Wincenty Myszor)
180. c. Gieschen, Angelomorphic Christology. Antecedents and Early Evidence, leiden–Boston–
koln: Brill 1998, XVi, ss. 403, ssht 37,2 (2004), s. 292-293 (rec. ks. Wincenty Myszor)
181. Pisma św. Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz (Wartości mał-
żeństwa, O świętym dziewictwie, O doskonałym wdowieństwie, Cudzołożne małżeń-
stwa, O powściągliwości, Małżeństwo i pożądliwość), redakcja, a. eckmann, tłumacze: 
ks. W. eborowicz, r. Bobel, h. Bojko, ks. t. gacia, ks. M. cieśluk, ks. s. laskowski, 
k. kościelniak ofMconv, lublin 2003, ss. 392, ssht 37,2 (2004), s. 293-296 (rec. 
ks. Jan słomka)
182. Korespondencja Augusta Hlonda i Jozefa Gawliny 1934–1948, wydanie i opracowanie Jerzy 
Myszor i Jan konieczny, katowice, księgarnia św. Jacka, 2003, ss. 284, ssht 37,2 (2004), 
s. 296-299 (rec. adam dziurok)
183. Bp Jan Kopiec, Biskup Henryk Grzondziel (1897–1968) w służbie Kościoła na Śląsku, 
opole 2002, ss. 493 (opolska Biblioteka teologiczna 58), ssht 37,2 (2004), s. 299-300 (rec. 
ks. Jerzy Myszor)
184. Sto tomów „Naszej Przeszłości”. Bibliografia, dzieje, ludzie, mecenat, redaktorzy: Jan 
dukała, Jan kopiec, kraków, instytut Wydawniczy księży Misjonarzy, „nasza Przeszłość”, 
2003, ss. 549, ssht 37,2 (2004), s. 301-302 (rec. ks. Jerzy Myszor)
185. „Rocznik Teologii Katolickiej” 2003, t. 2, uniwersytet w Białymstoku. katedra teologii 
katolickiej, ss. 164, ssht 37,2 (2004), s. 302-304 (rec. ks. Józef krętosz)
186. Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. 
Sesja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 4–5 VI 2002 r., kraków 2003 
(studia do dziejów Wydziału teologicznego uniwersytetu Jagiellońskiego, t. XVi, [red.] 
J. Wołczański), ss. 234, 11 fot., ssht 37,2 (2004), s. 305-308 (rec. ks. Józef krętosz)
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187. Gabriela Kreihs, Dobro ukryte w archiwach. Akcja dobroczynna Kościoła katolickiego w 
czasie kryzysu gospodarczego i politycznego w Polsce lat 1981–1990, katowice, księgarnia 
św. Jacka 2004, ss. 294, 13 fot., 12 tab., ssht 37,2 (2004), s. 308-311 (rec. ks. Józef krętosz)
188. Kamil Kaczmarek, Socjologia a religie. Współczynnik humanistyczny jako narzędzie war-
tościowania w pismach Ericha Fromma, Poznań, uaM, Wydział teologiczny, redakcja 
Wydawnictw, 2003, ss. 142, ssht 37,2 (2004), s. 311-312 (rec. Marek Wójtowicz)
ssht 38 (2005)
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189. Félix García lópez, Il Pentateuco, Paideia, Brescia 2004, ss. 317 (introduzione allo studio 
della Bibbia 3/1), ssht 38,1 (2005), s. 216-219 (rec. ks. Janusz lemański)
190. heinz-Josef Fabry u. ulrich offerhaus, Im Brennpunkt: Die Septuaginta. Studien zur 
Entstehung und Bedeutung der Griechischen Bibel, stuttgart–Berlin– köln, kohlhammer 
2001, ss. 261, isBn 3-17- 016821-5, ssht 38,1 (2005), s. 219-222 (rec. ks. zdzisław Małecki)
191. Ro, Johannes un-Sok, Die sogenannte „Armenfrömmigkeit” im nachexilischen Israel, 
Berlin–new york 2002, Xii, ss. 238, isBn 3-11-017471-5, ssht 38,1 (2005), s. 222-223 (rec. 
ks. zdzisław Małecki)
192. walter hossa Gisin, Ein literarisches Netzwerk beweist seine Authentizität, Philo 2002, Vi, 
s. 332 (Bonner Biblische Beiträge 139), isBn 3-8257-03020-7, ssht 38,1 (2005), s. 223-224 
(rec. ks. zdzisław Małecki)
193. Barbara Fuss, „Dies ist die Zeit, von der geschrieben ist...” Die expliziten Zitate aus dem 
Hosea in den Handschriften von Qumran und im Neuen Testament, Münster , aschendorff 
2000, Xiii, ss. 299, isBn 3-402-04785-3, ssht 38,1 (2005), s. 224-226 (rec. ks. zdzisław 
Małecki)
194. dorothea erble-Küster, Lesen als Akt des Betens. Eine Rezeptionsästhetik der Psalmen, 
neukierchen–Vluyn 2001, ss. 207, isBn 3-7887-1812-9, ssht 38,1 (2005), s. 226-227 (rec. 
ks. zdzisław Małecki)
195. Ralf miggelbrink, Der Zorn Gottes. Geschichte und Aktualität einer ungeliebten biblischen 
Tradition, freiburg, Basel, Wien, herder 2000, ss. 639, ssht 38,1 (2005), s. 232-238 (rec. ks. 
Jacek kempa)
196. halina perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa, Wydawnictwo naukowe 
„scholar” 2003, ss. 303, ssht 38,1 (2005), s. 232-238 (rec. ks. Marian szymonik)
197. marcel neusch, Les traces de Dieu. Eléments de théologie fondamentale, Paris, editions du 
cerf 2004, ss. 250 (théologies), ssht 38,1 (2005), s. 239-244 (rec. ks. sławomir zieliński)
198. pedro Rubens, Discerner la foi dans des contextes religieux ambigus. Enjeux d’une théolo-
gie du croire, Paris, les editions du cerf 2004, ss. 538 (cogitatio fidei nr 235), ssht 38,1 
(2005), s. 244-247 (rec. ks. sławomir zieliński)
199. Richard cross, The Metaphysics of the Incarnation. Thomas Aquinas to Duns Scotus, 
oxford 2002, ss. 358, ssht 38,1 (2005), s. 248-250 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
200. Gerald o’collins, Incarnation, continuum, london–new york 2002, X ss. 143, ssht 38,1 
(2005), s.250-252 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
201. Joseph doré, Bernard lauret, Joseph Schmitt, Christologie, Paris 2003, ss. 321, ssht 
38,1 (2005), s. 252-253 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
202. arleta chojniak, Człowiek i sens. Frankla koncepcja autotranscendencji, Poznań, Wydaw- 
nictwo fundacji humaniora 2003, ss. 167, ssht 38,1 (2005), s. 254-255 (rec. Marek Wójtowicz)
203. Katecheza młodzieży, red. s. kulpaczyński, lublin 2003, ss. 403, ssht 38,1 (2005), s. 256-
260 (rec. elżbieta tkocz)
204. Rodzina – Szkoła – Kościół. Korelacja i dialog, red. P. tomasik, Warszawa, Wydawnictwo 
salezjańskie 2003, ss. 183, ssht 38,1 (2005), s. 260-264 (rec. elżbieta tkocz)
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205. Środki audiowizualne w katechezie, red. s. kulpaczyński, lublin 2004, ss. 254, ssht 38,1 
(2005), s. 264-267 (rec. elżbieta tkocz)
206. Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, [red.] Jan Walkusz, t. 3, lublin 2004, ss. 352, ssht 38,1 
(2005), s. 267-270 (rec. ks. Józef krętosz)
207. Księga imion i świętych, t. V, oprac. h. fros, f. sowa, kraków, Wydawnictwo WaM 2004, 
ss. 627, ssht 38,1 (2005), s. 270-271 (rec. ks. andrzej Żądło)
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208. Ks. Roman Buchta, Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych matu-
rzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, katowice 2004 (studia i Materiały 
Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach, nr 19), ss. 284, ssht 38,2 
(2005), s. 483-487 (rec. ks. Józef kozyra)
209. Jan Skoczyński, Neognoza polska, kraków, Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego 
2004, ss. 214, ssht 38,2 (2005), s. 487-489 (rec. ks. Wincenty Myszor)
210. Klaus Schatz, Prymat papieski od początków do współczesności, przekład ewa Marszał 
i Jerzy zakrzewski sJ, kraków, Wydawnictwo WaM 2004, ss. 286, ssht 38,2 (2005), 
s. 489-493 (rec. ks. Wincenty Myszor)
211. Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I–III wieku. Wybór, układ, 
wprowadzenie i opracowanie ks. Jan słomka, kraków, Wydawnictwo M 2004, ss. 283, isBn 
83-7221-784-X, ssht 38,2 (2005), s. 493-495 (rec. ks. grzegorz kucza)
212. adolphe Gesché, Chrystus, przeł. a. kuryś, Poznań, Wyd. W drodze 2005, ss. 278, ssht 
38,2 (2005), s. 495-500 (rec. ks. Jacek kempa)
213. cataldo zuccaro, Teologia śmierci, tłum. krzysztof stopa, kraków, WaM 2004 (Myśl 
teologiczna, t. 45), ss. 159, ssht 38,2 (2005), s. 500-505 (rec. ks. antoni Bartoszek)
214. Ks. Stanisław Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, radom, Polskie Wydawnictwo 
encyklopedyczne 2004, ss. 136, ssht 38,2 (2005), s. 505-507 (rec. Marek Wójtowicz)
215. Giorgio zannoni, Il matrimonio canonico nel crocevia tra dogma e diritto. L’amore avveni-
mento giuridico, genova, casa editrice Marietti 2002, ss. 505, ssht 38,2 (2005), s. 507-510 
(rec. ks. andrzej Pastwa)
216. libero Gerosa, Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, tł. k. kubis, 
a. Porębski, kraków, Wydawnictwo WaM, 2003, ss. 284, ssht 38,2 (2005), s. 510-514 (rec. 
ks. andrzej Pastwa)
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217. Giorgio maschio, La figura di Cristo nel commento al salmo 118 di Ambrogio di Milano, 
roma 2003 (studia ephemerides augustinianum 88), ss. 294, ssht 38, specj. (2008), s. 231-
232 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
218. Giovanni iammarrone, Gesù Cristo volto del Padre e modello dell’uomo. L’apporto 
della visione francescana, Padova 2004, ss. 154, ssht 38, specj. (2005), s. 232-233 (rec. 
ks. grzegorz strzelczyk)
219. The Incarnation. An Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God, ed. 
s. t. davis, d. kendall, g. o’collins, oxford 2004, ss. 404, ssht 38,specj. (2005), s. 233-
236 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
220. Dialogue at the Threshold of Auschwitz. Dialog u progu Auschwitz, red. M. deselaers, 
Wydawnictwo unuM, centrum dialogu i Modlitwy w oświęcimiu, kraków 2003, ss. 279, 
ssht 38, specj. (2005), s. 236-240 (rec. grzegorz ignatowski)
ssht 39 (2006)
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221. Der eine Gott und die Götter. Politheismus und Monotheismus im antiken Israel, hrsg. 
Manfred oeming, u. konrad schmid, zürich, theologischer Verlag zürich 2003, ss. Viii + 275, 
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ilustr. (abhandlungen zur theologie des alten und neuen testaments, 82), isBn 3-290-
17273-2, ssht 39,1 (2006), s. 191-192 (rec. ks. zdzisław Małecki)
222. park, Kyung-chul, Die Gerechtigkeit Israels und das Heil der Völker. Kultus, Eschatologie 
und Gerechtigkeit in der Endgestalt des Jesajabuches (Jes 56,1-8; 58,1-14; 65,17–66,24), 
frankfurt a. M.–Berlin–Bern–Bruxelles–new york–oxford–Wien, lang 2003, ss. 408 (Beiträge 
zur erforschung des alten testaments und des antiken Judentums, 52 kart.), isBn 3- 631-
50707-0, ssht 39,1 (2006), s. 193-194 (rec. ks. zdzisław Małecki)
223. martin neher, Wesen und Wirken der Weisheit in der Sapientia Salomonis, Berlin–new 
york, de gruyter 2004, s. 274 (BzaW, 333), ssht 39,1 (2006), ss. 194-196 (rec. ks. zdzisław 
Małecki)
224. pius ii, Pamiętniki, z wydania krytycznego adriana Van heck przełożył bp Julian 
Wojtkowski, Biblioteca apostolica Vaticana, Michalineum 2005, ss. 751, isBn 83-7019-338-
9, ssht 39,1 (2006), s. 196-198 (rec. ks. Wincenty Myszor)
225. Jean-louis Souletie, Les grands chantiers de la christologie, Paris 2005, ss. 268, ssht 39,1 
(2006), s. 198-200 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
226. Jérôme alexandre, Le Christ de Tertullien, Paris 2003, ss. 297, ssht 39,1 (2006), s. 200-201 
(rec. ks. grzegorz strzelczyk)
227. emmanuel durand, La périchorèse des personnes divines. Immanence mutuelle. Réciprocité 
et communion, Paris 2005, ss. 409, ssht 39,1 (2006), s. 201-203 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
228. Francis Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przekł. 
Bartłomiej Pietrzyk, kraków, Wydawnictwo znak 2004, ss. 312, ssht 39,1 (2006), s. 203-
212 (rec. ks. Marian szymonik)
229. edward Balawajder, Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność, katowice, 
księgarnia św. Jacka 2001, ss. 360 (isBn 83-7030-370-6), ssht 39,1 (2006), s. 213-215 (rec. 
ks. henryk olszar)
230. ewa Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ak-
cji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, lublin, clio 2001, ss. 272, 
ssht 39,1 (2006), s. 215-218 (rec. ks. Józef krętosz)
231. Kołodziej Bernard tchr, Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, 
Poznań 2003, ss. 480 (uniwersytet im. adama Mickiewicza Wydział teologiczny, studia 
i Materiały nr 67), ssht 39,1 (2006), s. 219-223 (rec. ks. Józef krętosz)
232. antonina Kozyrska, Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność (1851–1939), lublin 
2004, ss. 275, ilustr., ssht 39,1 (2006), s. 223-228 (rec. roman kawecki)
233. Prole e matrimonio canonico, Studi Giuridici LXII. Annali di Dottrina e Giurisprudenza 
Canonica, a cura dell’Arcisodalizio della Curia Romana, città del Vaticano, libreria editrice 
Vaticana 2003, ss. 317, ssht 39,1 (2006), s. 228-235 (rec. ks. andrzej Pastwa)
234. Krystyna heska-Kwaśniewicz, Taki to mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w okresie 
wojny i okupacji hitlerowskiej, katowice 2004, Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach, ss. 215 [+1], ssht 39,1 (2006), s. 236-243 (rec. zbigniew zielonka)
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235. Stephan Schaede, Stellvertretung. Begriffsgeschichtliche Studien zur Soteriologie, 
tübingen: Mohr siebeck 2004 (Beiträge zur historischen theologie 126), ss. 716, isBn 3-16-
148192-5, ssht 39,2 (2006), s. 446-449 (rec. ks. Jacek kempa)
236. alister e. mcGrath, Iustitia Dei. A History of the Christian Doctrine of Justification. third 
edition, cambridge, cambridge university Press 2005, ss. XiV + 448, isBn 0-521-82648-9, 
ssht 39,2 (2006), s. 449-551 (rec. ks. Jacek kempa)
237. Dokumenty synodów od 50 do 381 roku. układ i opracowanie a. Baron, h. Pietras, kraków, 
Wydawnictwo WaM 2006 (seria: synody i kolekcje Praw, t. 1), ss. XXXii + 356 + 295* 
(tekst polski z osobną numeracją stron), isBn 83-7318-545-3, ssht 39,2 (2006), s. 451-453 
(rec. ks. Jacek kempa)
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238. piotr Kochanek, Die Vorstellung vom Norden und der Eurozentrismus. Eine Auswertung 
der patristischen und mittelalterlichen Literatur, Mainz, Verlag Philipp von zabern 2004 
(Veröffentlichungen des instituts für europäische geschichte Mainz, abteilung für 
abendländische religionsgeschichte, Bd. 205), ss. Xii+631, isBn 3-8053-3456-7, ssht 39,2 
(2006), s. 454-455 (rec. ks. Jacek kempa)
239. Grzegorz Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie, [w:] Dogmatyka, red. e. adamiak, 
a. czaja, J. Majewski, t. 1, Warszawa, towarzystwo „WięŹ” 2005 (Biblioteka „Więzi”, 
t. 181), ss. 235-478, isBn 83-60356-03-3, ssht 39,2 (2006), s. 455-458 (rec. ks. Jacek kempa)
240. larry w. hurtado, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, eerdmans, 
grand rapids–cambridge 2003, ss. XXii + 746, ssht 39,2 (2006), s.458-460 (rec. 
ks. grzegorz strzelczyk)
241. larry w. hurtado, How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about 
Earliest Devotion to Jesus, eerdmans, grand rapids–cambridge 2005, ss. Xii + 234, ssht 
39,2 (2006), s. 461-462 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
242. James d.G. dunn, A New Perspective on Jesus. What the Quest for the Historical Jesus 
Missed, Baker academic, grand rapids 2005, ss. 136, ssht 39,2 (2006), s. 462-463 (rec. ks. 
grzegorz strzelczyk)
243. nicolò madonia, Cristo sempre vivo nello Spirito. Per una cristologia pneumatologica, 
edB, Bologna 2005, ss. 307, ssht 39,2 (2006), s. 464-466 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
244. Karl christian Felmy, Współczesna teologia prawosławna, tłum. ks. henryk Paprocki, 
Białystok 2005, ss. 314, ssht 39,2 (2006), s. 466-467 (rec. ks. grzegorz kucza)
245. Jan andrzej Kłoczowski op, Filozofia dialogu, Poznań, W drodze 2005, ss. 256, ssht 
39,2 (2006), s. 467-469 (rec. Marek Wójtowicz)
246. wilfried engemann, Einführung in die Homiletik, a. francke Verlag, tübingen und Basel 
2002, ss. 502, ssht 39,2 (2006), s. 469-471 (rec. ks. Jan twardy)
247. Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encykliki „Ut unum sint”, red. ks. Józef Budniak, 
katowice, Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego 2006, ss. 302, ssht 39,2 (2006), s. 471-
472 (rec. ks. grzegorz kucza)
248. arkadiusz wąsiński, Dziecko, rodzice, adopcja. Ontologiczne i psychospołeczne aspekty 
rodzinnych form opieki zastępczej, kraków 2005, ss. 122, ssht 39,2 (2006), s. 473-475 (rec. 
ks. henryk krzysteczko)
249. Ks. adolf Setlak, Służba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach 
alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 r. Studium historyczno-socjologiczne na przykła-
dzie Bartoszyc, olsztyn 2002 (rozprawy naukowe Wyższego seminarium duchownego 
Metropolii Warmińskiej „hosianum” w olsztynie, nr 39), ss. 110, ssht 39,2 (2006), 
s. 475-478 (rec. ks. Jerzy Myszor)
250. czesław pest, Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy prymas Odrodzonej Polski, 
Poznań 2004, ss. 502, ssht 39,2 (2006), s. 478-480 (rec. ks. Jerzy Myszor)
251. Roman Kawecki, Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1715), opole 2005, ss. 266, 
ssht 39,2 (2006), s. 480-483 (rec. aleksandra skrzypietz)
252. arcybiskup Józef Bilczewski, Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościo-
we, red. B. Pożniakowa, M. Biernacka, lwów–kraków, Wydawnictwo bł. Jakuba strzemię 
archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2005, 3 t.: ss. 413 + 239 + 387, ssht 39,2 (2006), s. 484-487 
(rec. ks. Józef krętosz)
253. Ks. Józef wołczański, Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez 
ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945. Materiały źródłowe, 
cz. 1, kraków 2005, ss. 590, ssht 39,2 (2006), s. 487-492 (rec. ks. Józef krętosz)
254. Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego: za lata 2000–2002 (wybór), red. olga 
nowicka, starostwo Powiatowe w chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w chrzanowie 
pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej – chrzanów: starostwo Powiatowe w chrzanowie, 
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2005, ss. 166 ; Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego: za lata 2003–2005 (wy-
bór), red. olga nowicka, urząd Miejski w chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna 
w chrzanowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej – chrzanów, 2006, ss. 162, ssht 39,2 
(2006), s. 492-496 (rec. agnieszka Bajor)
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255. oswald loretz, Psalmstudien. Kolometrie, Strophik und Theologie ausgewählter Psalmen, 
Berlin–new york, de gruyter 2002 (BzaW 309), ss. X + 441, isBn 3-11-017578-9, ssht 
40,1 (2007), s. 220-221 (rec. zdzisław Małecki)
256. matthias Franz, Der barmherzige und gnädige Gott. Die Gnadenrede vom Sinai (Exodus 
34,6-7) und ihre Parallelen im Alten Testament, stuttgart, kohlhammer 2003 (BzaW 160), 
ss. X + 294, isBn 3-17-017896-2, ssht 40,1 (2007), s. 221-222 (rec. zdzisław Małecki)
257. Jean-pierre Sterck-degueldre, Eine Frau namens Lydia. Zu Geschichte und Komposition 
in Apostelgeschichte 16,11-15.40, tübingen 2004 (Wunt ii/176), ss. Xiii + 327, ssht 40,1 
(2007), s. 222-223 (rec. ks. Janusz Wilk)
258. yannis Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła: Kabasilas, Palamas, przekład Bogusław Widła, 
Warszawa, Wydawnictwo księży Marianów 2006, ss. 364, ssht 40,1 (2007), s. 224-225 
(rec. ks. grzegorz kucza)
259. marian Kowalczyk Sac, Komplementarność apostolskiej misji Kościoła. Studium teolo-
giczno-dogmatyczne, ząbki, „apostolicum” 2005, ss. 314, ssht 40,1 (2007), s. 225-227 (rec. 
ks. Jerzy szymik)
260. Jarosław Kupczak op, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, kraków, 
„znak” 2006, ss. 344, ssht 40,1 (2007), s. 227-229 (rec. ks. Jerzy szymik)
261. dominic aidan Bellenger & Stella Fletcher, Princes of the Church. A history of the English 
cardinals, Phoenix Mill, gloucestershire, sutton Publishing ltd., 2002, ss. 211, ilustracje, 
ssht 40,1 (2007), s. 230-233 (rec. roman kawecki)
262. Rafał Śpiewak, „Gazeta Katolicka”. Pismo duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku w 
latach 1896–1910. Studium historyczno-doktrynalne, kraków 2006, ss. 378, ilustracje, ssht 
40,1 (2007), s. 233-235 (rec. Mieczysław Pater)
263. Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944, wyd. 
Maria dębowska, Biały dunajec–lublin–Łuck–ostróg, ośrodek „Wołania z Wołynia” 2005 
(Biblioteka „Wołania z Wołynia”, t. 40), ss. 221, ssht 40,1 (2007), s. 235-238 (rec. ks. Józef 
krętosz)
264. „Oberschlesisches Jahrbuch”, hrsg. von hans ludwig abmeier, Peter chmiel, nikolaus 
gussone, gewrhard kosellek, horst Potzsch, Jozef g. stanzel, Waldemar zylla, im auftrag 
der stiftung haus oberschlesien, Bd 16/17 (2000/2001), Palatina Verlag heidelberg, ss. 339, 
isBn 3-932608-52-6; isBn 0930-6978; Bd 18/19 (2002/2003) aschendorf Münster Verlag, 
ss. 402; isBn 3-402-02490-X, ssht 40,1 (2007), s. 238-240 (rec. ks. Józef krętosz)
265. carlo ciattini, Presbitero e dottrina sociale della Chiesa, liberia editrice Vaticana, 
Vaticano 2006, ss. 144, ssht 40,1 (2007), s. 240-244 (rec. ks. arkadiusz Wuwer)
266. Giampaolo crepaldi, Stefano Fontana, La dimensione interdisciplinare della Dottrina so-
ciale della Chiesa, siena, ed. cantagalli 2006, ss. 138, ssht 40,1 (2007), s. 244-247 (rec. 
ks. arkadiusz Wuwer)
267. alfonso m. di nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, red. nauk. M. Woźniak, tłum. 
J. kornecka [et al.], kraków, universitas 2006, ss. 388, ssht 40,1 (2007), s. 247-249 (rec. 
Marek Wójtowicz)
268. Human Life, Action and Ethics. Essays by G.E.M. Anscombe, ed. M. geach, l. grommaly, 
exeter–charlottesville, imprint academic 2005, ss. XXi + 298, ssht 40,1 (2007), s. 249-
253 (rec. ks. Witold kania)
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269. timo Veijola, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium. Kapitel 1,1–16,17. Übersetzt u. er-
klärtv. t. Veijola, göttingen, Vandenhoeck & ruprecht 2004 (das alte testament deutsch, 
8/1), ss. X + 366, isBn 3-525-51138-3, ssht 40,2 (2007), s. 466-467 (rec. ks. zdzisław 
Małecki)
270. martin neher, Wesen und Wirken der Weisheit in der Sapientia Salomonis, Berlin–new 
york, de gruyter 2004, ss. X + 274, isBn 3-11-017880-X, ssht 40,2 (2007), s. 467-469 (rec. 
ks. zdzisław Małecki)
271. antonio García-moreno, Gesù Nazareno, il Re dei Giudei, città del Vaticano, libreria 
editrice Vaticana 2006, ss. 509, ssht 40,2 (2007), s. 469-471 (rec. ks. Janusz Wilk)
272. Franciszek Szulc, Syn Boży w „Pasterzu” Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrze-
ścijańskiej, katowice 2006 (studia antiquitatis christianae. series nova 2), ss. 198, ssht 
40,2 (2007), s. 472-473 (rec. ks. Wincenty Myszor)
273. Jan żelazny, Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie „Konstytucji apo-
stolskich”, kraków 2006, ss. 296 (rozprawa habilitacyjna), ssht 40,2 (2007), s. 473-477 
(rec. ks. Wincenty Myszor)
274. wacław hryniewicz, Teraz trwa nadzieja. U podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu, 
Warszawa, Wydawnictwo księży Werbistów „Verbinum” 2006, ss. 340, ssht 40,2 (2007), 
s. 477-479 (rec. ks. grzegorz kucza)
275. Wierzyć w tego samego i tak samo. Ekumeniczna dogmatyka Dietricha Bonhoeffera, red. 
Jarosław M. lipniak, Świdnik 2006, ss. 161, ssht 40,2 (2007), s. 479-481 (rec. ks. grzegorz 
kucza)
276. michał paluch, Traktat o zbawieniu, [w:] Dogmatyka, t. 3, red. e. adamiak, a. czaja, 
J. Majewski, Warszawa 2006, s. 233–507, ssht 40,2 (2007), s. 481-485 (rec. ks. Jacek 
kempa)
277. paul oskamp, Rudolf Geel, Gut predigen. Ein Grundkurs. Aus dem Niederländischen über-
setzt von Klaus Blömer, gütersloh, gütersloher Verlagshaus 2001, ss. 176, ssht 40,2 (2007), 
s. 485-488 (rec. ks. Jan twardy)
278. James J. Bacik, Kevin e. anderson, A Light Unto My Path. Crafting Effective Homilies, 
new york, Paulist Press/Mahwah 2006, ss. 181, ssht 40,2 (2007), s. 488-490 (rec. ks. Jan 
twardy)
279. anna mroczek, Arcybiskup Wincenty Kluczyński (1847–1917), życie i działalność, katowice 
2004, ss. 247, ssht 40,2 (2007), s. 490-495 (rec. roman kawecki)
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280. J.h. walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament. Introducing the 
Conceptual World of the Hebrew Bible, Baker academic, grand rapids (Michigan) 2006, 
ss. 368, ssht 41,1 (2008), s. 220-223 (rec. ks. Marek karczewski)
281. J. Richard middleton, The Liberating Image. The Imago Dei in Genesis 1, grand rapids, 
Brazos 2005, ss. 304, ssht 41,1 (2008), s. 224-225 (rec. ks. Maciej Basiuk)
282. paul l. Gavriluk, The Suffering of the Impassibile God. The Dialectics of Patristic Thought, 
oxford, oxford university Press 2004, ss. 210, ssht 41,1 (2008), s. 226-227 (rec. ks. 
grzegorz strzelczyk)
283. merylyn mccord adams, Christ and Horrors. The Coherence of Christology, cambridge, 
cambridge university Press 2006, ss. 331, ssht 41,1 (2008), s. 227-228 (rec. ks. grzegorz 
strzelczyk)
284. Gerald o’collins, Jesus Our Redeemer. A Christian Approach to Salvation, oxford, oxford 
university Press 2006, ss. 210, ssht 41,1 (2008), s. 229-230 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
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285. a. Gesché, Przeznaczenie, Poznań 2006, ss. 236, ssht 41,1 (2008), s. 230-232 (rec. 
ks. Jacek kempa)
286. B. Kleinschwärzer-meister, In allem auf Christus hin. Zur theologischen Funktion der 
Rechtfertigungslehre, freiburg–Basel–Wien 2007, ss. 699, ssht 41,1 (2008), s. 232-233 (rec. 
ks. Jacek kempa)
287. mieczysław a. Krąpiec, Człowiek i polityka, Polskie towarzystwo tomasza z akwinu, 
lublin 2007, ss. 352 + 8, ssht 41,1 (2008), s. 233-242 (rec. ks. Marian szymonik)
288. Guido treffler (Bearb.), Julius Kardinal Döpfner. Konzilstagebücher, Briefe und Notizen 
zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Schriften des Archivs des Erzbistums München und 
Freising, Bd. 9, regensburg, schnell und steiner 2006, ss. lii + 730, ssht 41,1 (2008), 
s. 242-247 (rec. sebastian rosenbaum)
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289. Julian young, Nietzsche’s Philosophy of Religion, new york 2006, cambridge university 
Press, ss. 230, isBn 978-0-521-68104-9, ssht 41,2 (2008), s. 453-454 (rec. Marek Wójtowicz)
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290. paolo Xella, Religione e religioni in Siria-Palestina. DalľAntico Bronzo alľepoca romana, 
roma 2007, ss. 147, ssht 42,1 (2009), s. 234-235 (rec. ks. Janusz Wilk)
291. terence e. Fretheim, Abraham.Trials of Family and Faith, university of south carolina 
Press, columbia 2007, ss. XV + 262, ssht 42,1 (2009), s. 236-238 (rec. ks. Maciej Basiuk)
292. Kevin madigan, The Passions of Christ in High-Medieval Thought. An Essay on 
Christological Development, oxford university Press, oxford 2007, ss. 145, ssht 42,1 
(2009), s. 238-239 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
293. dariusz zagórski, Aƒ swthr…aj Ðdo…. Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle eks-
hortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu, toruń 2007, ss. 277, ssht 42,1 (2009), s. 240-
244 (rec. ks. Wincenty Myszor)
294. Stanisław Strękowski, Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej 
i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami, Wydawnictwo WaM, kraków 2006, 
ss. 396, ssht 42,1 (2009), s. 244-248 (rec. ks. Wincenty Myszor)
295. Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, red. robert J. Woźniak, Wydawnictwo WaM, 
kraków 2008, ss. 360, ssht 42,1 (2009), s. 248-251 (rec. ks. Wincenty Myszor)
296. Ks. andrzej Kiciński, Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po 
Soborze Watykańskim II, Wyd. kul, lublin 2007, ss. 472, ssht 42,1 (2009), s. 252-255 (rec. 
ks. roman Murawski)
297. Stanisław litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII 
wieku, towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła ii, lublin 
2006, ss. 511 + 1 nlb, ssht 42,1 (2009), s. 255-257 (rec. ks. henryk olszar)
298. Janusz wycisło, Ksiądz Paweł Zielonkowski (1858-1912). Kustosz sanktuarium w Piekarach 
na Śląsku, Polska akademia nauk – oddział katowice – komisja historyczna, katowice 
2008, ss. 274, ssht 42,1 (2009), s. 257-259 (rec. ks. henryk olszar)
299. Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych, red. 
zdzisław gębołyś i Jacek tomaszczyk, Wydawnictwo stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
(sBP), Warszawa 2008, ss. 284, ssht 42,1 (2009), s. 259-263 (rec. ks. henryk olszar)
300. z.a.J. peszkowski, S.z.m. zdrojewski, Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu. Od księdza 
Pomirskiego do księdza Niedzielaka, Pelplin–Warszawa–Łódź–orchard lake (Bernardinum) 
2002, ss. 1176 + ss. 77 aneksy, ssht 42,1 (2009), s. 263-267 (rec. ks. Józef krętosz)
301. igor hałagida, Szpieg Watykanu. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977), 
Warszawa 2008, ss. 283, aneksy tekstowe ss. 421, aneksy fotografii ss. 16, ssht 42,1 (2009), 
s. 267-270 (rec. ks. Józef krętosz)
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302. artur mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium histo-
ryczno-prawne, Wyd. kul, lublin 2004, ss. 432 + 9 aneksów, ssht 42,1 (2009), s. 271-274 
(rec. Józef krętosz)
303. Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, zebrali g. Mazur, 
J. skwara, J. Węgierski, katowice (wyd. unia) 2007, ss. 647, ssht 42,1 (2009), s. 274-276 
(rec. ks. Józef krętosz)
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304. dariusz Kasprzak, Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej 
św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii, Wydawnictwo unum, kraków 2008, ss. 329, 
ssht 42,2 (2009), s. 211-215 (rec. ks. Wincenty Myszor)
305. hans eberhard mayer, Historia wypraw krzyżowych, przekł. tadeusz zatorski, kraków 
2008, Wydawnictwo WaM, Biblioteka historii kościoła, ss. 461, ssht 42,2 (2009), s. 215-
218 (rec. ks. Wincenty Myszor)
306. andrzej a. napiórkowski oSppe, Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia 
fundamentalna, Wydawnictwo WaM, kraków 2008, ss. 208, ssht 42,2 (2009), s. 219-220 
(rec. ks. Wincenty Myszor)
307. Ks. Rudolf Brom, Nauczanie pasterskie biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego 
(1930-1967), drukarnia archidiecezjalna w katowicach, katowice 2009, ss. 319, ssht 42,2 
(2009), s. 220-223 (rec. ks. Jerzy swędrowski)
308. Katechizm Płocki. część i: Wyznanie wiary, Płocki instytut Wydawniczy, Płock 2008, 
ss. 272, ssht 42,2 (2009), s. 223-225 (rec. ks. stanisław dziekoński)
309. charles l. Griswold, Forgiveness. A Philosophical Exploration, cambridge university 
Press, cambridge 2007, ss. 242 + XXVi, ssht 42,2 (2009), s. 225-228 (rec. ks. Witold kania)
310. S. Joseph tham, l.c., The Secularization of Bioethics: A Critical History, ateneo Pontificio 




311. Krzysztof modras, Omelia copta attribuita a Demetrio di Antiochia. Sul Natale e Maria 
Vergine, roma 1995, ss. 24, ssht 43,1 (2010), s. 168-170 (rec. ks. Wincenty Myszor)
312. Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii, apostolicum, ząbki 
2009, ss. 488, ssht 43,1 (2010), s. 171-174 (rec. ks. Wincenty Myszor)
313. michael Fiedrowicz, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji 
nad wiarą, przekład Wojciech szymona oP, Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kraków 2009, ss. 468, indeks osób, indeks rzeczowy. [oryginał: theologie der kirchenväter. 
grundlagen früchristlicher gleubensreflexion, herder, freiburg–Basel–Wien 2007], ssht 
43,1 (2010), s. 175-176 (rec. ks. Jan słomka)
314. Ks. Jacek Kempa, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma 
z Canterbury, studia i Materiały Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego, nr 
53, katowice 2009, ss. 346, zusammenfassung, ssht 43,1 (2010), s. 176-181 (rec. ks. Jan 
słomka)
315. Jan Grzeszczak, Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją. Idea papieża anielskiego 
w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie, uniwersytet im. adama Mickiewicza, 
Wydział teologiczny, studia i Materiały 111, Poznań 2008, ss. 429 + ss. 431-446 (ilustracje), 
ssht 43,1 (2010), s. 181-186 (rec. ks. Wincenty Myszor)
316. oliver crisp, Divinity and Humanity. The Incarnation Reconsidered, cambridge university 
Press, cambridge 2007, ss. XVi+187, ssht 43,1 (2010), s. 187-188 (rec. ks. grzegorz 
strzelczyk)
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317. F. leron Shults, Christology and Science, ashgate, aldershot 2008, ss. 171, ssht 43,1 
(2010), s. 189-190 (rec. ks. grzegorz strzelczyk)
318. Gerald o’collins, Jezus nasz Odkupiciel. Chrześcijańskie ujęcie zbawienia, tł. J. Pociej, 
Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, kraków 2009, ss. 249, ssht 43,1 (2010), 
s. 191-194 (rec. ks. Jacek kempa)
319. Jean-pierre torrell, La théologie catholique, les éditions du cerf, Paris 2008, deuxième 
édition revue et augmentée d’un post-scriptum, ss. 161, ssht 43,1 (2010), s.194-196 (rec. 
ks. sławomir zieliński)
320. Georges-marie cottier, Vous serez comme des dieux, Wyd. Parole et silence, Paris–les 
Plans sur Bex 2008, ss. 418, ssht 43,1 (2010), s. 197-201 (rec. ks. sławomir zieliński)
321. łukasz Gaweł, La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristia-
na, cantagalli, siena 2009, ss. 287, ssht 43,1 (2010), s. 201-203 (rec. ks. sławomir zieliński)
322. Katechizm Płocki, część ii: Celebracja misterium chrześcijańskiego, Płocki instytut 
Wydawniczy, Płock 2009, ss. 176, ssht 43,1 (2010), s. 204-206 (rec. ks. stanisław dziekoński)
323. Ks. aleksander posacki SJ, Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty filo-
zoficzno-teologiczne i praktyczno-duszpasterskie, Polskie Wydawnictwo encyklopedyczne 
Polwen, radom 2009, ss. 516, ssht 43,1 (2010), s. 206-210 (rec. ks. Wincenty Myszor)
324. Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia, Wydawnictwo uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 166, ssht 43,1 (2010), s. 211-212 (rec. Marek Wójtowicz)
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325. Źródła myśli teologicznej, kraków WaM, t. 45–51, ssht 43,2 (2010), s. 446-453 (rec. 
ks. Wincenty Myszor)
326. Ks. Janusz wilk, „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów 
Apostolskich 16, Wyd. księgarnia św. Jacka, katowice 2006, ss. 228 (studia i Materiały 
Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach 31) ssht 43,2 (2010), 
s. 454-456 (rec. ks. Józef kozyra)
327. Beata urbanek, Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według 
św. Jana, Wyd. księgarnia św. Jacka, katowice 2009, ss. 320 (studia i Materiały Wydziału 
teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach 50), ssht 43,2 (2010), s. 456-458 (rec. 
ks. Józef kozyra)
328. Ks. piotr ostański, Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym. Studium egzegetycz-
no-teologiczne, Poznań 2007, ss. 924 (studia i Materiały 99), ssht 43,2 (2010), s. 458-462 
(rec. ks. Józef kozyra)
329. Ks. Janusz lekan, Jezus Chrystus pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoboro-
wej, Wydawnictwo kul, lublin 2010, ss. 510, ssht 43,2 (2010), s. 463-466 (rec. ks. Jerzy 
szymik)
330. agnieszka ciborowska, Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej, Papieska akademia 
teologiczna w krakowie, Wydział teologiczny, kraków 2009, ss. 199, ssht 43,2 (2010), 
s. 466-470 (rec. ks. artur Malina)
331. Kazimierz misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. 
Próba oceny, towarzystwo naukowe franciszka salezego, Warszawa 2010, ss. 322, ssht 
43,2 (2010), s. 470-474 (rec. ks. Wojciech osial)
332. władysław Bochnak, Księżna Anna Śląska 1204-1265 w służbie ludu śląskiego i Kościoła, 
Wrocław 2007, ss. 426, il., aneksy, ssht 43,2 (2010), s. 474-475 (rec. Piotr stefaniak)
ssht 44 (2011)
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333. Ks. mariusz Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, 
Wydawnictwo kul, lublin 2010, ss.770 [the resurrected Body in Patristic thought at the 
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turn of the ii and iii centuries – (summary), ss. 745–754],  ssht 44,1 (2011), s. 298-301 (rec. 
ks. Wincenty Myszor)
334. daniel e. harris cm, We Speak the Word of the Lord. A Practical Plan For More Effective 
Preaching, Acta Publications assisting Christians to act, chicago 2001, ss. 213, ssht 44,1 
(2011), s. 302-303 (rec. ks. Jan twardy)
335. Tyś jest kapłanem na wzór… Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. andrzej 
sznajder, instytut Pamięci narodowej – komisja Ścigania zbrodni Przeciwko narodowi 
Polskiemu, katowice 2010, ss. 138, ssht 44,1 (2011), s. 304-306 (rec. ks. henryk olszar)
336. michael novak, Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących, tł. M. Pasicka, Wyd. 
znak, kraków 2010, ss. 428, ssht 44,1 (2011), s. 307-309 (rec. Jacek Poznański sJ)
 zeszyt 2
337. Ks. ignacy Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Wydawnictwo 
diecezjalne, sandomierz 2010, ss. 542, ssht 44,2 (2011), s. 617-619 (rec. ks. Jerzy szymik)
338. Ks. Jan Górecki, Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895–1978). Studium historyczno-pastoralne, 
księgarnia św. Jacka, katowice 2011, ss. 249 [studia i Materiały Wydziału teologicznego 
uniwersytetu Śląskiego w katowicach, 59], ssht 44,2 (2011), s. 619-621 (rec. ks. Jerzy 
szymik)
339. Ks. włodzimierz wołyniec, Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium 
Kościoła od 50 do 325 roku, Papieski Wydział teologiczny, Wrocław 2011, ss. 224 [rozprawy 
naukowe, 83], ssht 44,2 (2011), s. 622-623 (rec. ks. Jerzy szymik)
340. Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche. Kanonistische Klärungen zu den pastoralen 
Initiativen der Österreichischen Bischofskonferenz. Festschrift für Bischof DDr. Klaus Küng 
zur Vollendung des 70. Lebensjahres, Wien 2010, 88 s. [die Österreichischen Bischöfe, hg. 
vom generalsekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz, heft 10], ssht 44,2 (2011), 
s. 624-630 (rec. ks. andrzej Pastwa)
341. Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht, hg. e. güthoff, s. haering, 
h. Pree, freiburg–Basel–Wien 2011, ss. 179 [Quaestiones disputatae, hg. P. hünermann, 
th. söding, Bd. 243], ssht 44,2 (2011), s. 630-635 (rec. ks. andrzej Pastwa)
ssht 45 (2012)
 zeszyt 1
342. arkadiusz wuwer, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, 
księgarnia św. Jacka, katowice 2011, ss. 384 [studia i Materiały Wydziału teologicznego 
uniwersytetu Śląskiego, 67], ssht 45,1 (2012), s. 202-204 (rec. ks. henryk krzysteczko)
343. andrej Slodička, Staroorientálne ortodoxné Cirkvi, uniwersytet im. adama Mickiewicza. 
Wydział teologiczny, Poznań 2009, ss. Viii+172 [studia i Materiały uniwersytetu im. adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 105], ssht 45,1 (2012), s. 204-206 (rec. Jarosław Moskałyk)
344. malcolm Gill, Jesus as Mediator. Politics and Polemic in 1 Timothy 2:1-7, Peter lang, Bern 
2008, ss. 196, ssht 45,1 (2012), s. 207-208 (rec. Beata urbanek)
 zeszyt 2
345. Ben witherington iii, What’s In the Word? Rethinking the Socio-Rhetorical Character of 
the New Testament, Baylor university Press, Waco 2009, ss. 195, ssht 45,2 (2012), s. 428-
429 (rec. ks. dawid ledwoń)
346. maurizio pietro Faggioni, Sessualità matrimonio famiglia, edB, Bologna 2010, ss. 368, 
ssht 45,2 (2012), s. 429-432 (rec. ks. Wojciech surmiak)
347. eugeniusz Breitkopf, eugeniusz Skorwider i antoni Steuer, Zawodzie. Monografia histo-
ryczna dzielnicy miasta Katowic i Parafii Opatrzności Bożej, Wydawnictwo Prasa i książka 
grzegorz grzegorek, katowice 2011, ss. 223, ssht 45,2 (2012), s. 433-434 (rec. ks. henryk 
olszar)
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348. Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. 
Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, 
Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, 
red. adam Mazurek, oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „adam”, Warszawa 2012, ss. 584, 
ssht 45,2 (2012), s.434-439 (rec. ks. henryk olszar)
349. Radosław adamiak, marcin palka, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej 




350. małgorzata Kowalewska, Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, 
Wydawnictwo uniwersytetu Marii curie-skłodowskiej, lublin 2007, ss. 349 oraz 4 strony 
ilustrowane, ssht 46,1 (2013), s. 216-221 (rec. Justyna Łukaszewska-haberkowa)
351. przemysław Józef Góra, Diritti e doveri derivanti dalla vocazione al matrimonio e alla fa-
miglia nella legislazione sinodale polacca dopo il 1983, Pontificia universitas sanctis crucis. 
facultas iuris canonici. thesis ad doctoratum in iure canonico totaliter edita, Łódź 2008, 
ss. 165, ssht 46,1 (2013), s. 222-226 (rec. ks. andrzej Pastwa)
352. andrzej piwowar, Greka Nowego Testamentu. Gramatyka, kielce 2010, ss. 590 (Biblioteka 
„Verbum Vitae” t. 1), ssht 46,1 (2013), s. 226-228 (rec. Monika czarnuch)
353. marta makowska, Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Wydawnictwo 
cedeWu.pl, Warszawa 2010, ss. 262, ssht 46,1 (2013), s. 228-230 (rec. anna grychtoł)
354. Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia, wybór i opracowanie andrzej 
uciecha, Wydawnictwo emmanuel, katowice 2012, ss. 159, ssht 46,1 (2013), s. 231-232 
(rec. ks. Wincenty Myszor)
355. Robert Kufel, Edward Likowski (1836-1915) – sufragan poznański, metropolita gnieźnień-
ski i poznański, prymas Polski, Wydawnictwo diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, zielona 
góra 2010, ss. 698, ssht 46,1 (2013), s.463-468 (rec. ks. roman kawecki)
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356. Bartosz adamczewski, Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in 
the Synoptic Gospels, Peter lang, frankfurt am Main–Berlin–Bruxelles–new york–oxford 
–Wien 2010, ss. 554, ssht 46,2 (2013), s. 468-479 (rec. ks. artur Malina)
357. dariusz iwański, Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen), Wydawnictwo 
naukowe uniwersytetu Mikołaja kopernika, toruń 2011, ss. 407, ssht 46,2 (2013), s. 479-
483 (rec. ks. artur Malina)
358. František Štěch, Tu se jim otevřely oči. Zjevení, věra a církev v teologii kardinála Avery 
Dullese SJ, centra aletti refugium Velehrad-roma, teologická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 2011, ss. 368, ssht 46,2 (2013), s. 483-485 (rec. andrzej 
Babuchowski)
359. Robert J. woźniak, Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej so-
bości, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2012, ss. 559, ssht 46,2 (2013), s. 485-490 (rec. 
ks. Jacek kempa)
360. antoni żurek, Mysterium passionis – Corpus et Sanguis Christi – Communio. Eucharystia 
sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i począt-
ku piątego wieku, katowice 2012, ss. 367 (studia antiquitatis christianae. series nova 14), 
ssht 46,2 (2013), s. 490-494 (rec. ks. Wincenty Myszor)
361. J. pochwat, „Misterium iniquitatis”. Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana 
Kasjana (360-435), Wydawnictwo „la salette”, kraków 2012, ss. 383, ssht 46,2 (2013), 
s. 494-498 (rec. ks. andrzej uciecha)
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362. zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo 
uniwersytetu Śląskiego, katowice 2012, ss. 534 (Prace naukowe uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach 2923), ssht 46,2 (2013), s. 498-502 (rec. Bogumiła Warząchowska)
363. Jacek wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu, 




364. cesare marcheselli-casale, Le lettere Pastorali raccontano. la loro storia, la loro compo-
sizione, il loro messaggio, roma: edizioni Borla 2010, ss. 373, ssht 47,1 (2014), s.205-207 
(rec. ks. Janusz Wilk)
365. piotr łabuda, Eliasz w chrystologii Łukasza, Wydawnictwo diecezji tarnowskiej Biblos, 
tarnów 2012, ss. 558, ssht 47,1 (2014), s. 207-213 (rec. ks. artur Malina)
366. teresa Stanek, Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej, uniwersytet im. 
adama Mickiewicza. Wydział teologiczny. redakcja Wydawnictw, Poznań 2012, ss. 282, 
ssht 47,1 (2014), s. 213-216 (rec. ks. artur Malina)
367. wojciech Gajewski, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle 
antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-51, Łk 
15:11-32, Wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego, gdańsk 2013, ss. 527, ssht 47,1 (2014), 
s. 217-221 (rec. ks. Wincenty Myszor)
368. henryk pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny. Dokumenty. 
Komentarze, Wydawnictwo WaM, kraków 2013, ss. 236, ssht 47,1 (2014), s. 222-223 (rec. 
ks. Jan słomka)
369. Grzegorz Barth, Hermeneutyka osoby, lublin 2013, ss. 329, ssht 47,1 (2014), s. 233-225 
(rec. ks. Jerzy szymik)
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370. Ks. wiesław pieja, Moralna ocena obojętności religijnej, Brzeska oficyna Wydawnicza, 
kraków 2011, ss. 182, ssht 47,2 (2014), s. 445-446 (rec. anna rzędkowska)
ssht 48 (2015)
 zeszyt 1
371. Ks. Robert Skrzypczak, Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego – ojca persona-
lizmu europejskiego, Wydawnictwo aa, kraków 2013, ss. 393, ssht 48,1 (2015), s. 252-253 
(rec. ks. Jerzy szymik)
372. Ks. henryk Szmulewicz, Chrystus drogą człowieka. Argumentacja soteriologiczna we 
współczesnej refleksji teologicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu antropologicz-
nego, Wydawnictwo karmelitów Bosych, kraków 2013, ss. 550, ssht 48,1 (2015), s. 253-
257 (rec. ks. Jerzy szymik)
373. Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 
1863-1941, red. a. uciecha, katowice 2014 (studia antiquitatis christianae. series nova 16), 
ss. 232 [history of oriental monasticism. on the 70th anniversary of priest stefan siwiec 
(schiwietz), Ph.d, 1863-1941], ssht 48,1 (2015), s. 257-261 (rec. ks. arkadiusz nocoń)
374. Julia dziwoki, Kancelaria kurii diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczy- 
pospolitej, częstochowa 2013, ss. 466, ssht 48,1 (2016), s. 261-263 (rec. grzegorz Łukomski)
375. Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. Jerzy Myszor, 
damian Bednarski, katowice 2015, ss. 240, ssht 48,1 (2015), s. 264-266 (rec. ks. henryk 
olszar)
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376. Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, wstęp i opraco-
wanie Wojciech schäffer, księgarnia św. Jacka, katowice 2015, ss. 255, ssht 48,2 (2016), 
s. 502-503 (rec. roman stelmach)
377. Tragedia górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945, red. Piotr górecki, opole 2015 
(z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku 88), ss. 148 + aneks zdjęciowy ss. 10, ssht 
48,2 (2016), s. 504-506 (rec. ks. damian Bednarski)
378. Stefan Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej, Wydawnictwo kul, lublin 2013, 
ss. 189, ssht 48,2 (2016), s. 506-509 (rec. Beata urbanek)
379. damian wąsek, Nowa wizja zarządzania Kościołem, WaM, kraków 2014, ss. 164, ssht 
48,2 (2016), s. 509-514 (rec. ks. Jacek kempa)
ssht 49 (2016)
 zeszyt 1
380. norbert widok, Wiara – nadzieja – miłość. Studium w oparciu o Listy Ignacego z Antiochii, 
Wydawnictwo i drukarnia Świętego krzyża, opole 2011, ss. 216, ssht 49,1 (2016), s. 251-
255 (rec. krzysztof abucewicz)
381. La margelle du puits. Adolphe Gesché, une introduction, red. Benoît Bourgine, Paulo 
rodrigues, Paul scolas (collection théologie), les édition du cerf, Paris 2013, ss. 510, ssht 
49,1 (2016), s. 255-257 (rec. ks. Wojcieh surmiak)
382. claude Geffré, Le christianisme comme religion de l’Evangile, Paris 2013, les éditions du 
cerf, ss. 352, ssht 49,1 (2016), s. 257-260 (rec. ks. sławomir zieliński)
383. Jan Galarowicz, Martin Heidegger – genialny myśliciel czy szaman?, Wydawnictwo WaM, 
kraków 2014, ss. 252, isBn 978-83-277-0058-2, ssht 49,1 (2016), s. 261-263 (rec. daniel 
gruszka)
384. Jürgen werbick, Wprowadzenie do epistemologii teologicznej, tłum. grzegorz rawski, 
Wydawnictwo WaM, kraków 2014, ss. 396, ssht 49,1 (2016), s. 263-265 (rec. ks. Błażej 
Małolepszy)
385. Au risque de la kénose, red. françois nault, seria Bréches théologiques nr 46, Médiaspaul 
Montréal 2014, ss. 303, ssht 49,1 (2016), s. 266-269 (rec. ks. sławomir zieliński)
386. Bernard Sesboüé, Léonce de Grandmaison (1868–1927). Un intellectuel témoin du Christ 
et apôtre de l’Esprit, seria Petite Bibliothèque Jésuite, lessius, namur–Paris 2015, ss. 147, 
ssht 49,1 (2016), s. 269-272 (rec. ks. sławomir zieliński)
 zeszyt 2
387. dariusz łukasiewicz, Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filo-
zofii religii, Wydawnictwo W drodze, kraków–Poznań 2014, ss. 412, ssht 49,2 (2016), 
s. 470-472 (rec. Marek Wójtowicz)
388. Jeffrey Koperski, The Physics of Theism: God, Physics, and the Philosophy of Science, 
Wiley-Blackwell, oxford 2015, ss. 288, ssht 49,2 (2016), s. 472-477 (rec. Łukasz Michoń)
ssht 50 (2017)
 zeszyt 1
389. Krieg und nachkriegszeit in den tagebüchern von Josef Knossalla (1878-1951), Pfarrer von 
radzionkau, aschendorff Verlag 2015, ss. 144, ssht 50,1 (2017), s. 183-188 (rec. ks. Jerzy 
Myszor + odpowiedź ks. ireneusz celary)
390. Xavier dijon, La religion et la raison. Normes démocratiques et traditions religieuses, Paris 
2016, éditions du cerf, ss. 326, isBn: 978-2-204-10589-7, ssht 50,1 (2017), s. 189-191 (rec. 
ks. sławomir zieliński)
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391. Jill harshaw, God beyond words: Christian theology and the spiritual experiences of people 
with profound intellectual disabilities, london–Philadelphia 2016, ss. 208, ssht 50,1 (2017), 
s. 192-196 (rec. anna Maliszewska)
392. Ks. Janusz St. Pasierb. Twórca w przestrzeni kultury, red. Jerzy cisewski, Wydawnictwo 
Bernardinum, tczew 2016, ss. 162, ssht 50,1 (2017), s. 196-199 (rec. agnieszka laddach)
393. nicole Roland, Jacques Maritain. La sanctification du monde profane. Généalogie théolo-
gico-politique, Paris 2016, les éditions du cerf, kolekcja Patrimoines, ss. 264, isBn: 978-2-
204-11135-5, ssht 50,1 (2017), s. 199-202 (rec. ks. sławomir zieliński)
394. Grégory woimbée, Leçons sur la foi. Introduction à la théologie fondamentale. Artège le 
thielleux, Paris-Perpignan 2016, ss. 380, kolekcja sed contra, isBn: 978-2-24962378-3, ssht 
50,1 (2017), s. 202-205 (rec. ks. sławomir zieliński)
 zeszyt 2
395. zbigniew Kubacki SJ, Kościół, religie i zbawienie. O jedyności i powszechności zbawczej 
Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich, Wydawnictwo WaM (seria: Myśl 
teologiczna 86), kraków 2016, ss. 684, ssht 50,2 (2017),s. 466-468 (rec. ks. Jerzy szymik)
396. urszula czyżewska, Fenomen życia w ujęciu astrobiologii. Studium biofilozoficzne, 
Wydawnictwo kul, lublin 2016, ss. 175, ssht 50,2 (2017), s. 468-474 (rec. kamil trombik)
397. Joanna nowińska Sm, Co słyszysz poza słowem? Sound design Apokalipsy św. Jana, 
Vocatio (seria: rozprawy i studia Biblijne 47), Warszawa 2016, ss. 214, ssht 50,2 (2017), 
s. 474-477 (rec. Beata urbanek) 
398. Ks. Sławomir Kołata, Komplementarność modeli w teologii trynitarnej, kraków 2017, 
ss. 228, ssht 50,2 (2017), s. 477-481 (rec. anna Maliszewska)
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zestawienie recenzentów i liczby opublikowanych recenzji
lp. autor recenzji liczba publikacji
1. Myszor Wincenty, ks. 47
2. krętosz Józef, ks. 24
3. strzelczyk grzegorz, ks. 22
4. Małecki zdzisław, ks. 19
5, kempa Jacek, ks. 14
6. Maroń franciszek, ks. 12
7. Myszor Jerzy, ks. 12
8. zieliński sławomir, ks. 11
9. szymik Jerzy, ks. 10
10. Wójtowicz Marek 10
11. dreja antoni, ks. 9
12. olszar henryk, ks. 9
13. Malina artur, ks. 8
14. kozyra Józef, ks. 7
15. krzysteczko henryk, ks. 7
16. Bednorz herbert, bp 6
17. kucza grzegorz, ks. 6
18. Pastwa andrzej, ks. 6
19. słomka Jan, ks. 5
20. Balwierz Marian 4
21. Biela Bogdan, ks. 4
22. kawecki roman, ks. 4
23. Pisarek stanisław, ks. 4
24. twardy Jan, ks. 4
25. Wilk Janusz, ks. 4
26. Bartoszek antoni, ks. 3
27. Basiuk Maciej, ks. 3
28. cuda Jerzy, ks. 3
29. dziurok adam 3
30. górski Jan, ks. 3
31. Janczewski zbigniew, ks. 3
32. kania Witold, ks. 3
33. sobański remigiusz, ks. 3
34. szymonik Marian, ks. 3
35. tkocz elżbieta 3
36. urbanek Beata 3
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37. zubert Wenanty Bronisław, ofM 3
38. Bajor agnieszka 2
39. dziekoński stanisław, ks. 2
40. grzesica Jan, ks. 2
41. hudek Wiesław, ks. 2
42. kubasik adam, ks. 2
43. lemański Janusz, ks. 2
44. Maliszewska anna 2
45. ryguła Piotr, ks. 2
46. skowronek alfons, ks. 2
47. surmiak Wojciech, ks. 2
48. Świątkiewicz Wojciech 2
49. szulc franciszek, ks. 2
50. uciecha andrzej, ks. 2
51. Woźnica Benedykt, ks. 2
52. Wuwer arkadiusz, ks. 2
53. abucewicz krzysztof 1
54. Babuchowski adam 1
55. Bednarski damian, ks. 1
56. Brożek Beata 1
57. cichy stefan, bp 1
58. czarnuch Monika 1
59. dąbrowski Jakub, ks. 1
60. gruszka daniel 1
61. grychtoł anna 1
62. h. B. 1
63. ignatowski grzegorz 1
64. karczewski Marek 1
65. kempny roman, ks. 1
66. kiedos Józef, ks. 1
67. kiermacz Maja 1
68. kozubski andrzej, ks. 1
69. kupny Józef, abp 1
70. laddach agnieszka 1
71. ledwoń dawid, ks. 1
72. ledwoń ireneusz sławomir, ofM 1
73. Łukaszewska-haberkowa Justyna 1
74. Łukomski grzegorz 1
75. Malina anna Maria 1
76. Małolepszy Błażej, ks. 1
77. Mariański Janusz 1
78. Maskałyk Jarosław, ks. 1
79. Michoń Łukasz, ks. 1
80. Murawski roman, sdB 1
81. Musialik Wanda 1
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82. nir roman, ks. 1
83. nocoń arkadiusz, ks. 1
84. nossol alfons, bp 1
85. nowak Jozafat, ofM 1
86. osial Wojciech, bp 1
87. Pater Mieczysław, ks. 1
88. Piasecki Piotr 1
89. Pietrzyk tadeusz, ks. 1
90. Poznański Jacek, sJ 1
91. Pytlos Barbara 1
92. rak romuald, ks. 1
93. reichenberger-Pradela Jolanta 1
94. rosenbaum sebastian 1
95. rzędkowska anna 1
94. sikora Jan 1
97. skrzypietz aleksandra 1
98. smyczek august leon, ofM 1
99. stefaniak Piotr 1
100. stelmach robert 1
101. stępiński Włodzimierz 1
102. swędnowski Jerzy 1
103. szmurło roman, ks. 1
104. tałuć katarzyna 1
105. trombik kamil 1
106. urbański stanisław, ks. 1
107. Warząchowska Bogumiła 1
108. Widuch Justyn, ofM 1
109. Wojciech Jacek, ks. 1
110. Wojtczak hanna 1
111. Wójcik Walenty, bp 1
112. Wycisło Janusz, ks. 1
113. zielonka zbigniew 1
114. zuberbier andrzej, ks. 1
115. Żądło andrzej, ks. 1
116. Żurowski Marian 1
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zestawienie według liczby opublikowanych przez autorów recenzji
Łącznie 116 autorów
autorzy jednej opublikowanej recenzji 64 autorów
autorzy dwu opublikowanych recenzji 15 autorów
autorzy trzech i czterech opublikowanych recenzji 18 autorów
autorzy od pięciu do dziewięciu opublikowanych recenzji 9 autorów
autorzy dziesięciu i więcej opublikowanych recenzji 10 autorów
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zestawienie według języka recenzowanej publikacji














Recenzowane publikacje polskie 60,80 %
Recenzowane publikacje zagraniczne 39,20 %
iii. wnioski i postulaty
1. W ostatnim czasie spada liczba składanych do publikacji recenzji (mniej recen-
zji składają samodzielni pracownicy naukowi, częściej piszą je doktoranci).
2. Bardzo mocno spadła w ostatnim czasie także liczba recenzji publikowanych 
przez autorów niezwiązanych z katowickim środowiskiem teologicznym.
3. Warto publikować fragmenty recenzji awansowych przygotowywanych przez 
samodzielnych pracowników naukowych, a dotyczących publikacji stanowią-
cych tzw. znaczący wkład w dyscyplinę naukową.
4. W perspektywie wzmocnienia działu recenzji na łamach ssht warto pomy-
śleć o:
‒ zasadzie przyjętej przez np. redakcję „family forum” z opola, że recenzje 
książek polskojęzycznych publikowane są w języku angielskim, a recenzje 
książek obcojęzycznych w języku polskim;
‒ wpisaniu do sylabusa jako warunku zaliczenia modułu Recenzja naukowa 
na studiach doktoranckich konieczności przygotowania i złożenia do publi-
kacji przynajmniej jednej recenzji naukowej.
